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I, Folk-Li>re Balear. Tradicions populars mallor-
quines, per D. Antoni M.' Atrorer, Pre. 
II. Conferencias w h r c Ramón Lult, por j D. /<•-
rúiiimo Rotseiló. Conferencia I. 
fil. I n ven tari de I :i Iíl-i l- Li h v 11 i' • 11: i i dç<] ik-I¡< 
juheu jaliuda a Litó Mosconi (1171), pvt D. B. Águila 
y Mr. I. Lfoi. 
IV. La torro del An^el, por D.jtttwe /.. (jitraíi. 
V. Capítols v o r d i n a r i , d e l Colegí de Notaris 
(r6('S), (conctussió , per [ } . P . S.tmf"! r Ripott. 
VI. Inocencio MI \ la Conquista de Mallorca (1 ïos), 
por D. José Miralles t Sbeii, C,i>tii·iig>, 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
L X V I I 
ES N E G R E T DIC SA COMA 
Sa Coma es un barranch molt fondo, 
tot olivar y boscb, que trobau a man dre-
ta devallant p' es coll de Sóller cap a la 
vila, part demunt es c e m e n t e n . En s' 
ivern no hi entra 's sol may; tot es una 
rama; y si un e-hi entra, sent es cor que 
s' estreny. 
Dins aquest barranch e-hi ha una cova 
qu* altre temps e-hi sortia un negret es 
dissabic de Pasco, segons conten. 
Y sortia dematinet, y cercava topar 
qualcú per veuresi li durien una c a n -
dela encesa a n-es foch nou, qu' ence-
nen a P ofici d' aquex dia. Si a m b una 
uAño XIX.—Tomo X.-—Núms. 2j8 y 27$?. 
candela axi , 1' haguessen tocat, c o p e n 
sech hauria esclafit en dobles de v int , y 
totes serien estades des qui 1' haguera to-
cat a m b tal candela. 
Y a sa primera batayada de Glòria 
es polissó dc negret s' amagava , y ja no 
'1 tornaven veure fins el dissabte de Pas-
co de I' any qui venia. 
Com es temps entre s 'encesa des foch 
nou v sa primera bí tayada de Glòria 
curtetjava per córrer a encendre sa 
candela a n-aquell foch y anar a tocar es 
negret,—resultava que, bé sortia aquest 
cada any, però negú may e-hi era a temps 
a tocarlo; y ' s negret no tenia més r e m e y 
que tornarse enlbnyar sense esclafir en 
dobles de vint. 
L o Rt . D. Joseph R u l · l a n , de Sól ler 
meteix, que mos ha contat tot a x ò , diu 
que sa seua padrina, que se morí 1' a n y 
1830. com ja n' havia doblegats cent , 
contava que, com ella era atlotella, un 
any es dissabte de Pasco, cuia oliva dins 
sa Coma a m b altres, y una d' elles cop 
en sech pega crit : 
—¡Veltassí ! ¡Vehassi ! . . ¡ E s negret! 
Totes, ja hu poreu creure , romangue-
ren a m b sos cabeys drets, a m b un coret 
com una llàntia, sense un fil de roba 
que les t o c a s sa pell, t remolant com a 
fuves de poll. 
— D e q u e va vestit? li demanen totes. 
—Du un capell de frare, diu aquel la . 
Y ja es partida correns cap a l 'església 
a cercar sa candela encesa a n-es foch nou. 
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Al punt comparegui: a m b un vicari y 
a m b sa candela encesa axi com p e r t o -
cava. 
¿Que me 'n direu? 
E l ! quant ella fou a sa portella, que fe-
ya un arch d' ansa de paner y a m b unes 
portes ben reforsades y era s' ^entrada 
de sa Coma, va caure sa primera bala-
yada de Glòria, deu pases abans d' arri-
bar a n-es negret, que va fer un bramu! 
aborronador y s' enfonyá de bell nou 
dins sa cova, y ja no 'l veren pus, 
Y per més que cada any tenia prou 
esment de sortir, j a mav el saberen apla-
gar a m b sa candela encesa a n-es foch 
nou. 
¡ T a m b é aqueys negrets, per esclatar 
en dobles de vint, demanaven unes coses 
ben taliquines! 
¡Fa estona que son males d* aglapir 
aquexes rol·lanes grogces ! 
¡Ni si tenien ales! 
¡Ja hu val! 
• 
L X V I I I 
SA DIADA DE ST, JUAN 
Moltes se 'n conten de coses d' a q u e -
xa diada. 
Ventassí un raig que n' hem aplegades 
a Manacor, St. Llorens y So 'n Servera, 
1 . Si se tiren dins la mar com es sol 
surt , ja no están malalts en tot aquell any. 
2. Es sol, en sortir, balla. Per veu-
rehu, 1' han de mirar per dins un cedas. 
3 . Si, com es sol surt, senyen s' era, 
ja no hi entren ni s" hi acosten formigues 
tot es temps des batre. 
4 . Ses atlotes es dissabte tiren tres 
faves devall es llit: una de sencera, una 
d' ecceyada y una altra de perada. 
Es dia de St. Juan, en axecarse, han 
de posar mà devall es llit a les fosques 
y treure sa primera fava que toquen. 
Si treuen sa sencera, vol dir qu 1 han d' 
esser sortades, riques y plenes; si treuen 
s' ecceyada, vol dir que ni serán sorta-
des ni dissortades , ni riques ni pobres, 
gino mitgelis, mescladet mescladet. Si 
treuen sa perada, es mala senya de tot: 
d issor tades per tots es vents. 
5. Si ses atlotes fonen plom dins una 
cruya de llum, y, en tocar santos, el ti-
ren dins una ribella d' aygo, e-hi surten 
senvades ses eynes de s* ofici de s' homo 
amb-e qui se casaran. 
6 . E s dissabte ses fadrines han d' 
anar a cercar aygo de set pous de vena, 
y T han de posar dins una gerreta penja-
da a sa serena a sa finestra de sa c a m -
bra aont geuen. Si lo endemà, en sortir es 
sol, se 'n renten es cap, tendrán bona co-
va, Y, si sembren un claveller, també 
com es sol surt , v el reguen d' aquella 
aygo, fa clavells de set castes. 
7 . Si es dissabte ses fadrines van a 
robar farina de set cascs y la cernen de-
muiit un fenvedor v a m b so cedas a s' 
esquena, y, sense mirarse cernut, dexen 
es fenvedor a sa serena;—lo endemà d e -
matí hi troben senvades ses eynes de s' 
ofici des qui s' ha de casar a m b elles. 
8. Si hi ha cap fadrina que n tenga 
uns quants que la vulguen, per sebre 
quin es que l" estima més de bon de v e -
res, ha de t r iar tantes de carxofes com 
son fadrins que la marruquetgen ye ls ha 
de posar es nom d' aquests, y dexarles a 
sa serena dalt sa finestra de sa c a m b r a 
aont geu. Lo endemà, sol sortint, ha d' 
obrir sa finestra, y sa carxofa qu' estará 
més florida durà "s nom des qui li té una 
a m o r més forta y vertadera. 
9. FÍns-y-tot diuen que, si es dissab-
te posau fuycs d' cura dins una escude-
lla, y la teniu a sa serena dalt sa fines-
tra de sa cambra aont dormiu, si lo e n -
demà trobau a n-aquelles fuyes una, 
dues, tres o més taques, es que tendreu 
aquell any altres tantes de malalties. Si 
no n' hi trobau cap, no estareu malalts 
en tot aquell any. Si ses fuyes surten 
negres, es que aquell any vos morireu. 
1 0 . Es primer fadrí q u e d o n a es bon 
dia a u n a a t l o t a aquest diada, fa 's nom 
d' aquell qui s' ha de casar amb ella. 
1 1 . Si es que tenen pigues a sa cara , 
en sortir es sol, la se freguen a m b una 
fuya de parra borda roada, ses pigues 
se 'n van. 
1 2 . Si, sol sortint, sembrau llevor de 
col, lo endemà ja es nada. 
Ma mare, al cel sia ella y tots los morts , 
contava qu' un pích e-hu prová, y H 
va anar bé: lo endemà sa llavor va ésser 
nada. 
L X I X 
SA COVA DE SO'N CURT D' ALARÓ , s 
Dins So 'n Curt, baix des Castell d' 
Alaró , e-hi ha una cova no gayre gran, 
pero fa un forat que tira ben endins. Se 
diu sa cova de ses meravelles. 
Diuen que d1 allá dins sortien ses bru-
xes es vespre, y s' espitxaven per aquells 
contorns a ferne de ses seues. 
Un tal sen Felet una volta, com elles 
eren a córrer la gandayna, e-hi guaytá, 
y hi veu una grandiosa clariana y una 
ciutat seus fi. Se 'n va a Alaró correns, 
y hu conta a un parey d' amichs . 
L o endemà a sa metexa hora s' en hi 
van tots plegats; s' amaguen allá devora 
per veure sortir ses bruxes. Al punt 
aquestes sortiren y unes prengueren p' 
es llevant, y altres p' t s ponet, y altres 
cap a mitjorn y altres cap a t remuntana, 
Llavó aquells surten de s ' a m a g a t a y , s ' 
acosten a sa cova, e-hi guayten, y hi veuen 
sa gran clariana y sa ciutat sens fi. 
El sen Felet se revest de coratge y s' 
afica per endins cap a n-aquella ciutat 
a veure qu' era. 
E n c a r a no havia donades deu passes, 
com esclata un t r o t a n espantós que tre-
molà tota sa cova y sa muntanya y tots 
caygueren de sobines. 
S 'axicaren axf com varen porer, y no 
veren dins sa cova, més que fosca, tan 
espessa que la porien tayar aespasades. 
Qui no veren fonen el sen Felet, ni 1' 
han vist pus. 
Car li sortí voler veure de prop sa ciu-
tat de ses bruxes. 
78 El sen Pere Lluent d' Alaró bo conti a mon 
anich En Pere Sampo] y Ripoll. 
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Com a recordansa d' aquesta feta en-
cara hi ha devora aquella cova sa rota 
eT En Feltt, 
L X X 
ES CANET DE ST. LLATZE " 
Si un per fora vila no 's pot acabar es 
pa que du, y no veu cap pobre per d o -
narlehi, no I 'ha de tirar m a y , s Í n o d e -
xarlo demunt una roca o dins un forat 
p' es canet de St. Llat^e. 
¿No hu heu reparat qu'aquest sant té 
un canet que li llepa ses nafres? 
Idò diuen q u ' a q u e s t canet es vespres 
se 'n va per assí y per allá y aplega tots 
aqueys bocins de pa que It dexen, y axi 
té més bona saliva per llepar aquelles 
nafres. 
Y n' hi ha d' altres que 's creuen que, 
en lloch de lleparleshi a St. Llatze, les 
hi roega; y li dexen es bocins de pa per 
que s e ' n assasiy y dex anar tal roega-
dura. 
L X X 1 
LA SIRENA DE LA MAR , 0 
E s dona de cinta en amunt y pex de 
cinta en avall. 
Es tros que té de dona, es de lo més 
garrit que se sia vist may, y llavò que té 
una veu qu' ecsisa y embedeleix qual-
sevol. 
Sol anar ran de ses barques, canta 
qui canta per entretenir y destorbar es 
mariners en haverhí turbonada, per 
que no estiguen en lo que fan y s e ' n 
vagen a fons. 
Sobre tot, hi ha qu' estarli ben alerta. 
La gent en canta aquexa cansó: 
La sirena de la mar, 
en tenir fortuna, cania, 
perdut diu que la bonansa 
•o estará molt a turnar. 
No res idò, ¡alerta a ses sirenes de ta 
mar\ y... de la ierra, aont n' hi ha de 
més perilloses encara. 
79 M' ho contava ma mare, al sel sia, y fer Mana-
cor e-hu conten arreu a tots ets atlotí. 
80 M'ho contaren 1' amo Antoni Vicens Santandreu 
de So 'nGarbetay mon geimí Per» Jtlsep. Per Manacor 
e-bu coaten molt. 
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L X X I I A 's cap de tres dies allá metex aont 
s 'e ra enfonyat veren brollarhi una g l o -
pada da sanch. 
Era qu' es pex Nicolau havia finit. 
Per axò anauli alerta a Saluet, que s' 
eng»lí 's pex Nicolau y tot, qu' es estat es 
qui ha sabudes millor ses tresques de la 
m a r . 
L X X I I I 
SES SERPS DE MALLORCA ™ 
Ses serps aquí no més e-hi poren estar 
set anys, y cada any, en venir es maig, 
muden sa pell. 
En fer es set anys, si no se son mortes 
o no les han esbenades, s' embarquen, y 
los surt una cabeyera d* un pam. 
Y qui no hu creu, que hu vaja a 
cercar . 
L X X I V 
L ' ABAT DE LA R E A L 8 1 
A x ò era un abat de la Real qu' estava 
molt gras, homo paelfich y de bon prou. 
El Rey, qu' estava més magre qu' un 
canyís, en passà, y, com veu 1' abat que 
feya tan d' embelum, li diu: 
—¿Com dianxa está tan grás Vossa 
Paternidat y jo tan magre? 
— ¿ Y axò no veu? diu 1' abat. Es que 
Vossa Real Magestat té molts de mal-de¬ 
caps, y s' hi afïca massa; y jo, si 'n 
tench, les sé prendre s' embocadura. 
A n-el Rey li vengué de nou tal sorti-
da, y pensà entr' ell metex: 
—¿Y aquest P. Abat que se 'n deu vo-
ler riure de mi? ¡Comes vel·la vera! que 
n' hi he de fer una, que hu veurem si n' 
hi dura de mal -de-caps , y si hu tendrá 
bo de fer prendrelos s' embocadura. 
Sobre tot, conversaren una estona 
a m b 1' Abat, y com se 'n despedía, li di-
Si A Manacor y poblis veynats c--hu conta tothom. 
S5 La "m contaren ma mare y D. Ramón Orlandis 
y Maroto, al cel sien tots dos, y Na Bet Queíona de So 
'n Servera. La Real eri una abadia de monjos dil Cis-
tell (bernats), de dovivra la ciutat de Mallorca. 
ES P E X NICOLAU 
Axò era un atlot molt caparrut que 
sempre se 'n volia anar a mar . E r a més 
nadador que '$ pexos; nomia Nicolau. 
Sa mare un dia, cansada de v e u r e ' l 
tan afectat de tenir es cuyro en remuy, 
tengué sa flaquesa de dir; 
— ¡Mal tornasses pex! 
¿Que m e ' n direu? Ell e-hi tornà de 
cinta en avall. 
Llavòsí que n' hi va dur de feyna a 
sa mare , que ' l 'via de tenir dins un cos-
si a m b aygo. 
A la fi el duen a la mar , y le hi a m o -
llen. 
Allá se pogué assaciar d' estarhi y de 
nevegarhi. 
Sobre tot, ell la va trescar tota la mar 
de cap a cap, pe' ses voreres, p' es mitg, 
p' es fons. 
No 'n dexá un de reconetqu' «ra un. 
Axí va porer fer ses cartes des nave-
gar. 
Perquè, si no hu sabeu, va ésser ell, 
es pex Nicolau, que les va fer aquexes 
cartes . 
Pero una cos* no havia rastretjada ni 
regoneguda: es fons de Saluet, d1 a q u e -
lla plaja entre Sta. Margalida y ses mun-
tanyes d' Artà . 
Se'n volgué anar a treure's gat des sach 
com ja era vey; y un dia digué a los seus: 
—Me 'n vaig a veure que hi ha a n-es 
fons de Saluet. 
— N o hi vages, quet 'engol i rá , li deyen. 
— E l l no s' en engolexen cap que no 
hi siga, diu ell tot rabent. Sobre tot, si 
dins tres dies no som sortit, será que se-
ré mort . 
Dit y fet, pega fuá cap a Saluet, y com 
es a n-es mitg; ja ha envergat capfico, y 
per endins y per endins. 
Los seus d' un tros enfora estaven es-
pera qui espera que sortis. 
81 M' ho contaren En Pere Jusep germà meu, L' 
«rao Antoni Vicens Santandren y la maduna Bet Maria 
Llinàs de Puígpunyent. També bu conten a Polltnsa. 
— P . Abat, demunt lo que Vossa P a -
ternidat m' ha dit que 's mal-de-caps no 
li entren, li fas a sebre que dins tres dies 
m ' ha d' haver contestades aquexes tres 
preguntes: i." que valech jo, en dur es 
millor vestit que tench; 2 . 1 quin temps 
necessitaria un a cavall per voltar el mon; 
y 3 . 1 m' ha d' endevinar es meus pensa-
ments. Y va amb uns pactes: que, si me 
dona sa resposta que pertoca a n-aquestes 
preguntes, ei pesarem d ' o r , y tot será 
per T Abadia; y si no bi sab respondre, 
el faré embarcar per beneyt. 
Y dit axò , el Rey ja li ha estret cap a 
Ciutat. 
L ' Abat romangué sense paraula; y 
no vos dich res si n' hi entraren de mal-
dc-caps, y si les hi feyen endins a ses 
pessigoyes, y, com més anava, més. 
¡Que havia de dormir aquell vespre 
ni es que vengué devant! y sempre c a p -
ficat y pensa qui pensa a m b aquells d i -
monis de preguntes.' 
Es monjos se 'n varen• témer, y li d e -
menaren si hi havia res de nou. 
— Dexaume fer, deya ell, y ja 'i torna-
ven tenir capficat: y, com més anava, 
manco afinava ses tres respostes. 
E s dia que feya dos, es vespre, 1' homo 
no pogué agontar pus, y crida 's monjos 
y les diu lo que passa. 
Com aquells monjos el sentiren, tam-
bé quedaren capturats, sense veurehi 
sortida per cap vent a n-aquell c a b e r -
moni . 
A la fi digueren: 
—No la veym en cap de ses maneres 
sa resposta d' aquexes preguntes, y aquí 
ja hi ha que jugar es tot p 'es tot. 
L o més avengut seria cridar tota ía Co-
munidat, y dirlos lo que passa, a veure 
si n' hi haurà cap que mos don un ca-
mí que mos trega de sa mala petja aont 
estam enrocats. 
El P. Abat e-hu fa axi : crida la Co-
munidat, y conta lo que li passa, y que, 
si dins vint y quatre hores no ha contes-
tades aquelles tres preguntes, 1' embar-
caran per beneyt. 
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Com laComunidat sentíaquell reclam, 
ningú badà boca, fins que s ' a x e c a 's 
coch, y diu: 
—¿Que puch dir una paraula? 
—Mentres siga d' axò , sí,—diu el Pa-
re Abat. 
—Idò la diré, diu es coch: P. Abat, jo 
m ' e n c a r r e c h de respondre a n-aquexes 
tres preguntes, a m b uns pactes. 
—¿Quins son? diu 1' Abat tot-d' una, 
fent un gros alè. 
—Que m' ha de dexar ets seus hàbits 
vossa Paternidat. 
—Feta está sa barrina, diu l ' A b a t . 
Poch e-hi mancà per tothom esclafir 
de riure pensant quin paper faria 's 
coch, qu' era un magrel·lo, just a m b sa 
peli y ets ossos, que casi no feya ombra, 
dins ets hàbits del P. Abat, tan cepat 
y gruxadot. 
Lo endemà 's coch s' afica dins ets hà-
bits de I ' Abat, y ja hu crech que li ros-
segaven, y n' hi haurien cabuts tres més 
de cochs com aquell. 
Pren es bobiot cap a ca 'I Rey, y diu 
a n-es criats: 
—Digau a n-eí Sr. Rey q u e s o m a q u í . 
— Y ¿qui sou vos, germanet? digueren 
es criats com varen veure aquells grans 
hàbits y sa mica d ' h o m o q u e ' l s - e ros-
segava. 
— U n monjo de la Real, digué ell, no 
fent cas de ses riayes que goytaven pe' 
sa boca de tots es que tenia devant. 
E s criats se 'n van a n-el Rey, y li 
diuen: 
—Senyor , assí defora hi ha un monjo 
de la Real que '1 demana. 
— ¡ A h ! Ja sé quin es: el P. Abat; d i -
gauli que sega una micoya, y avisau to-
ta la Cort, que s ' es mester. 
S'aplega tota la Cort, y el Rey, vestit 
a m b s a roba millor que tenia, s' asseu a 
n-es trono, y diu: 
—Qu' entr el P. Abat de la Real. 
Entra , y el feren seure a 's mitg, c a r a 
per cara del Rey. 
Tothom deya com el varen veure: 
— Y axò feren Abat? ¡E1I pugen més 
7 0 
Tothom t a m b é q u e d á d e pedra devant 
tal sortida y no pogueren defogir d' ha-
ver de confessar que sa pregunta estava 
ben contestada. 
El Rey ja no les tenia totes segures. 
Confiava axí meteix de sa tercera pre~ 
gunta, que creya impossible d 'endevi -
nar, perqué ¿quí es capaç de penetrar es 
pensament d' un altre? deya ell. 
—No res, s' esclama 'I Rey, anem a sa 
pregunta qui fa tres: ¿a veure qu' es que 
pens jo? 
—¡Qu' ha de pensar! diu /' Abat. ¡Que 
jo som 1' Abat de la Real! 
— ¡ N o ' n mancaria més que fos un 
altre! digué '1 Rey tot rabent y figurant-
se haverlo sefalcat. 
—Idò sápia Vossa Rea! Magestat que 
som un pobre monjo llech que fas de 
coch a l' abadia. 
Y aqui tirà ets hàbits de P Abat, y ro-
mengüé just amb sos seus. 
Allò si que hi vengué de nou a tothom. 
Sobre tot: el se miraren bé, y hu veren 
que no hu era V Abat, sino 's coch de V 
abad ia, 
Y de tota la gran sal as 'alsá aquesta veu: 
—Senyor Rey, no hi ha remey, ha en-
devinat es pensament a Vossa Real Ma-
gestat y a tots noltros. Tots mos pensà-
vem qu' era '1 P. Abat y es es coch. 
Aquí 'I Rey digué: 
—¡No hi ha remey, aquest coch mos 
ha donat es brou! ¡Ventura q u ' e s jeu-
ger, y no hi entrará tant d' or a sa pe-
sada! ¡Si té sort d' ésser el P. Abat, mos 
buvdava 's tresor.' 
A I' acte se 'n h¡ van a n-es tresor; pe-
sen es coch d' or, tot dobles de vint y de 
sis y de dotze lliures, y quatre criats de! 
Rey les dugueren en dues senayes a la 
Si sa sena/.i /bí ian grossa com es puig, «' hi hauria H M J 
sett/1 viïdij. 
Segons la versió Orlandis, la segona pregunta era: Aonf 
es a 'siniig del mon; y suposen que ' 1 llech s' alsa de la 
cadira, se 'n va a un recó de la sala, y digué:—Aqui es 
a *s mitg del mon; v, qui no hu creu, que hit mit. Y tothoni 
s' estimà més ciuurelia qu' anarho a millar. 
Tant a un cas com en V altre, donaren per ben COMÍÍS-
ijda !,i ptegunU, 
ets hàbits qu'el l ! [Lo q u ' e s roba no n' 
hi falta!. . . 
—Callau, diu el Rey. ¡No feya no tan 
poch comú ha tres dies! ¡Ben gras qu' es-
tava ell! ¡Son tres preguntes que m' ha 
de contestar, que I' han des-sustat y li 
han fuses ses popes! 
Y P homo deya amb ell metex: 
—[Ves que tal si li son entratr es mal-
de-caps! Lo qu' es s' embocadura no 'Is 
ho ha sabuda prendre aquest pich! ¡Me 
sembla que li servirá per vegada! 
A la fi, més serio qu' una patata, diu 
a n-el P. Abat: 
—¡Vaja ! ¡Sa primera pregunta! ¿que 
valech jo amb aquest vestit que duch? 
—¿Que val? diu aquell que tothom 
creya 1' Abat de la Real,—Vint y nou 
diners. ** 
Tots com sentiren allò, y el Rey es 
primer, foren com uns picats de aranya 
—¿Que vol dir? cridaren tots, ¿el Rey 
no més valer vint y nou diners? 
— ¡Sí senyors! ¡vínt y nou diners, y no 
pus! Jesucrist qu' era Deu, el veneren 
per trenta, y trob que posar el Rey 
a un diner manco que '1 Bon Jesús, no 
es posarlí poch preu! 
Com el Rey y la Cort sentiren aquesta, 
clogueren boca y varen tòrcer es coll. 
—No hi ha remey, digueren tots, sa 
pregunta está contestada, per bé que 
branquetgem. 
—No res, diu el Rey, sa segona pre-
gunta: ¿quin temps necessitaria un a ca-
vall per voltar e! mon? 
— Li diré, diu f Abat; si 's cavali feya 
tanta de via com es sol, es ben segur 
que en vint y quatre hores, P hauria 
voltat. " 
84 Segóos La versió Orlandis, la primera pregunta o 
qüestió era qu' havia de fer riure '1 Rey; y suposen que 
'1 monjo llech, com entrí, feu aposta dc caure, y s' em-
bolica de mala manera dins els hàbits, que ni 's porta 
axtear ni treure'l cap, y que tothom va esclafir de riu-
re, y el Rey el primer. Com el llech senti riure '1 Rev, 
tregüé 'I cap y s' axeci tot d' una, y digué:—]a 1' he frt 
riure. Y el Rey aqui va perdre les rialles. 
85 Segons la versió de ma mare, !a segona pregunta 
era; Quantes de senayades de terra hi hauria a n-es puig de 
Randa; T suposen qoe /' Abat, axó es, el coch, contesta; 
Real, y es c o c h a m b ells més contem qu' 
un Pasco, y encara es viu. . . si no s' es 
mort . 
Y el Rey no torna tenir pus ganes 
de posar qüestions ni t'er contestar pre-
guntes a 1' abat ni a cap monjo de la 
Real ni d' altra banda. 
r¡Ah idò? Qui les cerca , les troba. 
ANTONI M. A A L C O V E R P R I : , 
C O N F E R E N C I A S 
SOBRE 
RAMDN L U L L Y E L LULISMO 
P O R 
D. Jerónimo Rosselló 
E n t r e los escritos que dejó comple-
tamente ó en gran parte inéditos nues-
tro inolvidable consocio el benemérito 
lulista Don Jerónimo Rosselló, figuran 
cuatro conferencias sobre RAMÓN L U L L , 
su vida y sus escritos. Con notable eru-
dición y gran copia de datos disertaba 
en ellas acerca de tan vasto asunto, que 
durante largos años fué el tema prefe-
rente y llenó la mayor y mejor parte de 
sus disquisiciones de historia literaria; 
comunicaba al auditorio el ferviente 
entusiasmo que sintió siempre por nues-
tro RAMÓN L U L L , y ponía de relieve la 
imperiosa necesidad de sacar á luz sus 
obras completas, ó por lo menos, todas 
aquellas cuyo primitivo texto original 
afortunadamente se ha conservado. 
Las dos primeras, en orden cronoló-
gico, de dichas conferencias, fueron leí-
das en nuestra Sociedad Arqueológica 
Luliana, los días 8 de Diciembre de 1882, 
al comenzar las tareas de la temporada 
de invierno de aquel año, y 3 de Julio del 
siguiente 1883, con motivo de inaugu-
rarse la Exposición iconográfica lulia-
na en el local del Colegio de la Sapien-
cia. Las dos restantes lo fueron, poco 
tiempo después, con motivo de otras so-
lemnidades que en honra y gloria del 
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excelso mallorquín celebró la Juventud 
Católica. 
Tan apreciables trabajos de nuestro 
fervoroso luliógrafo no fueron dados e n -
tonces ni después á la estampa, q u e d a n -
do con muchos otros en cartera y sin 
obtener la merecida y conveniente pu-
blicidad. Sólo un fragmento de la 2 . * de 
aquellas conferencias, en forma de a r -
tículo expositivo y bajo el título de «Los 
textos originales de Ramón Lull» i m -
primióse en este B O L E T Í N (*). T o d o el 
resto lo reservó el autor, con el intente 
acaso de ampliar , pulir ó rectificar cier-
tos extremos y conceptos vertidos; ya 
que en materia de biografía y bibliogra-
fía lulianas, en fcsta época de incesantes 
estudios y trabajos de investigación, no 
pueden jactarse los eruditos, ni aún los 
más diligentes, de haber acertado en 
todo ni dicho la última palabra. 
Mas hoy, que hemos perdido ya des-
graciadamente y para siempre al ilustre 
escritor y respetable compañero , c o n -
ceptuamos un deber nuestro redimir de 
olvido y librar de posible pérdida, que 
sería muy de deplorar, los susodichos 
trabajos que tan directamente c o r r e s -
ponden á uno de los más esenciales fines 
de nuestra fundación. Por eso comenza-
mos desde este número á honrar con 
ellos las columnas de nuestro B O L E T Í N , 
dando cabida á la primera de dichas 
conferencias. Seguirán á ésta sin inte-
rrupción las tres restantes, y abrigamos 
la seguridad de que ningún otro texto de 
más grata é interesante lectura p o d r í a -
mos ofrecer á nuestros apreciables c o n -
socios y suscritores. 
El texto de ésta y las subsiguientes con-
ferencias se estampará directamente co-
piado del manuscrito original, y proba-
blemente único, que con otros del m i s -
mo Sr. Rosselló ha censervado la c u i -
dadosa diligencia de nuestro estimad» 
(') Tullo [I, núm. (jí). correspondiente a] s"¡ de Di-
ciembre de iHS-: mí met í 1 eKtraordi na rio dedicado i con-
memorar el yiS aniversari' de la' ordenación sacerdotal 
de S. S. León XIII. 
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no tanto como merecen su ciencia por-
tentosa, y su espíritu más portentoso to-
davía. 
Deber considero, en nosotros, y sa-
gradísimo ciertamente, atendida la índole 
de esta asociación, y ya que bajo tan alto 
patrocinio vive, velar, no sólo por los mo-
numentos artísticos, sino por las glorias 
y por los recuerdos de nuestro país; por 
el nombre dc nuestros varones esclareci-
dos, por las páginas preciosas que su ge-
nio nos ha legado, y por los restos vene-
rables de nuestra tradición y de nuestra 
historia, de nuestras leyes y nuestras 
costumbres. Donde esté la m a y o r gloria, 
la mayor prez, el mayor lauro de la pa-
tria, allí ha de concentrarse el mayor 
trabajo, la mayor asiduidad, el mayor 
esfuerzo en desempañarla; desenterrarla, 
si es necesario, hasta del fondo de los 
sepulcros, y hacerla resplandecer á los 
ojos de la generación presente. Y siendo 
R a m ó n L U L L la gran lumbrera del país, 
el sol dc su siglo, el asombro de las gene-
raciones, y en fin nuestro legítimo orgu-
llo; su vida, sus proyectos para el mejo-
ramiento del mundo, las elucubraciones 
de su entendimiento clarísimo y vasto, los 
vuelos de su imaginación poderosa, y las 
virtudes que le impulsaron durante su 
larga peregrinación sobre la t ierra, de-
ben ser asunto de grandísimo interés para 
nosotros. Y no hemos de perdonar es-
fuerzo ni trabajo, desvelo ni diligencia, 
pttra descubrir, esclarecer, investigar, 
ique de interés grandísimo es partí la 
ciencia, las letras , la historia, la lilosofía 
y todos los ramos del saber humano; 
cuanto ataña ¿ti primer talento enciclo-
pédico del mundo; al que fué, en las re-
giones sutiles de la teologíamartillo terri-
ble contra las doctrinas heterodoxas; in-
vencible dialéctico cn el palenque de la 
lógica y de la metafísica; observador pro-
fundo d é l a naturaleza, para cimentar en 
la experiencia sus teorías; sobre todos 
práctico en la ciencia que se llamó sa-
grada por los adeptos; puro y severo, al 
par que suave, en las obras morales; as -
cético angelical en sus obras de devo-
ción, ardientemente enamorado de Dios 
en sus vuelos místicos que nadie levantó 
tan altos; poeta de miras grandes y tras-
compañero , D. Ja ime L . Garau .—Sólo 
para su más cabal inteligencia, ó á fin 
de puntualizar referencias y citas, c o m -
pletar ciertos datos ó rectificar algún 
aserto en obsequio á la mayor exactitud, 
hemos acompañado algunas notas acla-
ratorias; la m a y o r parte de las cuales 
creemos que el mismo autor hubiera 
considerado oportuno y hasta necesario 
añadir ahora , si viviese, al estampar esos 
trabajos suyos, á veinte años de distan-
cia de la época en que fueron r e d a c -
tados. 
Hé aquí , sin más preámbulo, la pri-
mera de esas conferencias lulianas: 
S E Ñ O R E S : 
Me habéis elegido para que inaugure 
las modestas conferencias que, durante la 
temporada que empieza, se propone dar 
esta Sociedad, y abrigo el convencimien-
to de que voy á defraudar vuestras espe-
ranzas. La^. múltiples ocupaciones que 
me agobian, y los cuidados asiduos que 
reclaman precisamente mi atención, se 
oponen desgraciadamente á mi constante 
deseo de ofreceros un trabajo digno de 
vosotros; y cuando esto no fuera, ¿qué es 
lo que á mi pobre entendimiento le ha dc 
ser dado levantar lo bastante para intere-
saros, tan escaso como le veis de faculta-
des, de ciencia y de estudio? Y sin em-
bargo, algo habré de deciros, siquiera 
para demostrar que, si salís desconten-
tos, no habéis dc achacar lo a falta de mi 
voluntad, sino á mi propia insuficiencia 
que de antemano os prevengo. 
¿Deque os hablaré, que pueda seros 
tan g r a t o como quisiera-' ¿Cómo, para vo-
sotros, y de qué manera lo apetitoso del 
manjar podra encubrir el descuido y la 
falta de inteligencia en el aderezo? He 
recordado que habéis establecido esta 
sociedad bajo el patronato de nuestro 
gran RAMÓN L C L , L , y en él se lijan desde 
luego mis ojos, para ver si evocando re-
cuerdos de lo que he visto durante mis 
trabajos de investigación, consigo entre-
teneros unos breves momentos, y a que 
nada os puede ser indiferente de cuanto 
a tañe al esclarecido varón; afamado, si, 
p e r í o d o s los ámbitos, de la tierra, pero 
cendentales; en todas las ar tes gran 
maestro; y escritor tan esclarecido, que 
forma por sí solo toda una literatura; 
gran clásico, en fin, de aquel período glo-
rioso de transición, en que á la lengua 
universal de la poesía que tanto exten-
dieron y acrisolaron los provenzales, 
íbanse agregando, en los dominios de 
Aragón, las riquezas de que la dotaban 
la ciencia, la industria, la navegación, el 
comercio y las conquistas. 
Fijémonos, pues, en RAMÓN L U L L , no 
para que cuanto en estos momentos pen-
semos, concibamos 6 recordemos, quede 
mañana envuelto otra vez en el olvido; 
sino para que de este recuerdo brote si-
quiera un propósito; para que al mentar 
lo mucho que puede hacerse en honra de 
tan alta celebridad y en servicio, al mis-
mo tiempo, dc la ciencia y de las letras, 
alimentemos en nosotros todos, pues á 
todos nos es dado prestar nuestro con-
curso en esta laudable empresa, el fervor 
que es menester, para que tomemos deci-
didamente la iniciativa, y demos los 
primeros pasos encaminados á satisfacer 
lo que justamente reclaman de nosotros, 
no sólo los países extranjeros , sino nues-
t r a propia patria, nuestro propio nombre 
y nuestra propia cultura. Sin olvidar, sin 
postergar en lo más mínimo nada de 
cuanto cae bajo e1 dominio de esta aso-
ciación, trabajemos siempre por RAMÓN 
L U L L . Sea ésta nuestra decisión, impon-
gámonos este deber, levantemos esta di-
visa. Haciéndolo, ¿no trabajaremos aca-
so para nosotros mismos, para la patria, 
por el mundo entero? 
RAMÓN L U L L está muy lejos de ser co-
nocido como merecen la universalidad de 
su ciencia, la magnitud de sus planes y 
de sus proyectos, su heroísmo sin ejem-
plo, y el valor inapreciable de sus escri-
tos. Y por más que muchos varones doc-
tos hayan difundido y comentadosu Arte 
magna multiplicando sus apologías; aun-
que h a y a esta vastísima concepción al-
canzado los honores de ser enseñada en 
las Universidades durante siglos enteros, 
formando una escuela de tanta boga 
como la de los mismos Santo Tomás y 
Scoto; y á pesar de que el nombre de 
Lulio brilla entre los más resplandecien-
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tes en el templo de la ciencia, asi como 
se veneran su memoria y sus virtudes en 
la propia Iglesia de Dios concediéndole 
lugar entre los Santos y bienaventura-
dos; hay mucho que discernir y que juz-
g a r , grandes estudios que hacer, más 
todavía que averiguar y consultar, y mu-
chísimos datos que tener presentes, para 
aventurar aseveraciones con alguna so-
lidez en tan vasta materia; y sobre todo, 
en medio del cúmulo inmenso de contra-
dicciones que complican y enmarañan 
las cosas, y de la grande confusión que 
la saña injustificada de los detractores y 
la imprudencia dc los entusiastas, y siem-
pre la pasión de escuela, han acumulado 
á las dificultades de comprensión que de 
suyo ya ofrecía el abstruso método lulia-
no y las numerosas obras que le sirven 
de comentario, de las cuales no son pocas 
las que se han perdido v más las no pu-
blicadas y de poquísimos conocidas. Y , 
no lo dudéis, todo cuanto se haga para 
que los datos biográficos del misionero y 
del propagandista, del hermitaño y del 
cruzado, lleven el comprobante legítimo 
de su certeza, asi como el dc su autenti-
cidad los libros cuya paternidad se le ad-
judique, habrá de contribuir poderosa-
mente ala grande obra que debería em-
prenderse para la mayor glorificación de 
nuestro asombroso compatricio. 
RAMÓN L U L L ha sido un astro, radian-
te y vivísimo, dotado de una inteligencia 
de que no ve el mundo ejemplos sino 
muy de tarde en tarde; pero, fuerza es 
decirlo, nació verdaderamente cn des-
grac ia . Pocos autores llegaron á mavor 
fama, y sin embarco, en las alturas del 
poder apostólico no era generalmente es-
cuchado; no se hacía íjran caso de sus 
súplicas en los concilios ni en los capítu-
los generales; y s e a q u e el estado político 
del mundo no favoreciese sus proyectos , 
ó que el espíritu belicoso se desligara 
paulatina aunque desgraciadamente de 
los intereses de la fé cristiana, encon-
traba remisos á los monarcas en quienes 
cifrara sus mayores esperanzas, y apáti-
cos á los poderosos que le habían de se-
cundar en sus empresas; su Arte, en fin, 
no era comprendido ni se propagaba á 
medida de sus deseos, sin duda por la 
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del nigromante, y hubo quienes creyeron 
una sola personalidad el autor del inspi-
radísimo Cántico Del Amigo y del Aina-
do, y el del libro, tic abominable impie-
dad, sobre La invocación de ffls demu-
tii'ofi. La diatriba entró en odioso pugilato 
con el encomio, y la calumnia quiso ano-
nadar y confundir la veneración. Al par 
que se escogitaba el nombre de Ll.'LL. 
para dar mayor boga á libros de dudoso 
éxito, dejaban á la voracidad de la polilla 
los códices en que diligentes copistas ha-
bían transcrito losdeuna autenticidad in-
dubitable. V manos sacrilegas traslada-
ban á un latín deplorablemente bárbaro 
las frases correctas del más fecundo al 
par que más literariamente formado de 
los escritores catalano-provenzales, al-
terando pasajes, ampliándolos, sustitu-
yéndolos, refundiéndolos, y cometiendo 
excesos de que la humanidad nunca po-
día absolverles. Por colmo de infortunio, 
después de haberse procurado dar su 
ciencia como problemática, se quiso ha-
cer sospechosa su ortodoxia. Un inquisi-
dor de los dominios de Aragón, desterra-
do al lin de su patria por sus demasías, 
mal traduciendo textos, alterando pasa-
jes, haciendo suposiciones, y estampando 
como doctrina luliana sofismas y propo-
siciones que L e u . ponía en boca d é l o s 
interlocutores paganos introducidos en 
sus obras, acusó de heréticas un sinnú-
mero de proposiciones, llegó hasta á in-
ventar ta existencia de una bula pontiii-
ci;t en que se supusieron condenadas 
aquellas doctrinas; cuyo documento no 
ha parecido en los bularlos de Grego-
rio XI , á quien falsamente fué atribuido. 
Y con tales medios, se conseguía, por una 
parte, que el culto naciente que iba rin-
diéndose :il venerable, no Se generalizase 
asi como merecían su santidad y su mar-
tirio; y por otra, que con la impostura li-
teraria y las suplantaciones imperdona-
bles, se oscureciese el brillo de su cele-
bridad y su sabiduría. 
Sucediéronse los tiempos, y lejos de 
sancionarse, para el mundo, como indis-
cutible la ciencia de aquel talento univer-
sal, aumentaron las polémicas y se en-
originalidad misma de su estructura; y a 
la nueva cruzada en que quería empeñar 
;il mundo liel, valiéndose, ni par que de ta 
dialéctica de nuevos apóstoles, de l;is ba-
llestas de creyentes soldados para su so-
ñada conquista, se interponía el denso va-
por deia sangre cristiana, humeante toda-
vía en los campos de 1'a les ti na; y por I -si o 
exclamaba con el acento del desengaño, y 
lleno del más intenso dolor en algunas de 
sus inspiradas estrofas: "Soy viejo ya ; 
soy pobre y menospreciado; no hay hom-
bre nacido que me ayude. He trabajado 
con ardor y constancia para la realiza-
ción de grandes empresas , he consa-
grado mucha parte de mi vida á las asi-
duas investigaciones de la ciencia, he 
a lentadoá todos con el ejemplo de mí ab-
negación; y sín embargo no se me conoce; 
pocos son los que de veras me aman. 
P o r todas partes me propongo hacer 
bien incalculable, y al lin veo que me es-
trello contra el imposible Cansado 
estoy de enseñar. Si la humanidad estu-
diara seriamente en mis libros, ¡cuánto 
m a y o r no fuera mi fama y cuánto más 
extendido no estuviera mi nombre! pero 
Ícenlos como gato que pasa sobre ascuas , 
y poco es lo que alcanzo. Si mi Arle fuese 
comprendido ¡qué provecho para el mun-
do!»—Esto fueron, Señores, sus contem-
poráneos. 
Más tarde, ya en las generaciones in-
mediatas, empezaron los exagerados apa-
sionamientos y los odios inexplicables. 
L o s adeptos, creyendo en la infalibilidad 
de su maestro, aplaudíanle hasta en sus 
extravíos ; y se ensañaban los detractores 
en la doctrina más pura del teólogo, en 
el pensamiento más cristiano, si atrevi-
do, del pensador, y hasta en el mismo 
arrobo de aquella almn eminentemente 
contemplativa. Llenóse el mundo de ex-
tensos comentarios sobre su sistema, al 
mismo tiempo que se ponía en tela de jui-
cio la realidad de su talento. Se le llama¬ 
» ba el doctor iluminado, por la inspira-
ción santa que se traslucía en sus.escri-
tos; y no faltaba entretanto quien veia 
en él al mágico y al iniciado en las cien-
cias ocultas y en las ar tes diabólicas; á 
veces la corona gloriosa del mártir bri-
llaba confundida con la caperuza sombría 
eonaron las pasiones de escuela; las 
discusiones se alejaron más y más toda-
vía del terreno de la razón y de la buena 
fé; y contendíase por unos y otros sobre 
lo que ya dc antemano tenían prejuzga-
do; pero es un hecho indisputable que 
los detractores del gran maestro siempre 
esgrimieron las peores a r m a s . Los lulis-
tas contestaban á las sañudas negaciones 
de sus adversarios, editando en los cen-
tros intelectuales del mundo versiones 
de las mejores obras del famoso m a -
llorquín; y el mecanismo de Gutenberg 
llenaba las bibliotecas de ejemplares 
de aquellas concepciones abstractas ; de 
aquellas famosas Aries de cabalísticas 
formas, dc aquellas sublimes utopías na-
cidas del deseo ferviente de mejorar el 
mundo y de robustecer ía fe cristiana 
con el concurso de la razón, de aquellos 
preceptos y sentencias en que sabia con-
densar libros enteros de la moral más 
pura, y de aquellas contemplaciones, en 
fin, de aquellos raptos y suspiros de di-
vino amor en que prorumpiera su espí-
ritu extático y arrebatado. Barcelona, 
Sevilla, Alcalá de Henares, Valencia, 
Palma, cn España; Venècia, Roma, Lyon, 
Par ís , Estrasburgo, Bruselas , Maguncia, 
P r a g a y otras infinitas capitales en el 
extranjero , reproducían con sus prensas 
aquel vasto repertorio de obras que cn 
su conjunto forman la admirable máqui-
na del pensamiento, el artificio del racio-
cinio aplicable á todas las ciencias, más 
original é ingenioso que pudo concebir la 
inteligencia humana: y si hubo, entre los 
antagonistas, un Feijóo que quisiese en-
sañarse trazando críticas acerbas contra 
el gran pensador del siglo XIIL, al mismo 
tiempo que confesaba que la única obra 
que de L u u . conocía era el Arte breve, 
por otra parte , eminencias científicas 
como Boherave, Kirker, jordano Bruno, 
el Cardenal Cisneros, Leíbnitz y muchísi-
mos de su estatura , sellaban con sus elo-
gios el título de inmortalidad que el 
mundo expidiera á favor del maestro 
entre los maestros . 
Y Mallorca, la venturosa t ierra que 
vio pasar aquel espíritu superior desde el 
cenegal de las locuras mundanas, á las 
altas esferas de la santidad, dc la abne-
gación y del sacrificio; desde los desva-
rios de la poesía material y voluptuosa, á 
las severas contemplaciones de la c rea-
ción, para abrasarse en los incendios del 
amor eterno, {qué hizo de notable para 
vindicar aquel hijo predilecto de su suelo, 
enriquecido con todos los dones de la 
virtud, deí heroísmo y de la ciencia?.. . 
Triste es decirlo. Ni su incuria la enal-
tece como madre, ni como sabia ni como 
culta la abona su indiferencia. Verdad es 
que en esta metrópoli se estableció una 
Universidad literaria en que se enseñaba 
el método luliano, y que alumnos aven-
tajados de aquellas escuelas, con más 
afición á los ejercicios y á las evoluciones 
del ergotismo escolástico, que con el deseo 
verdadero de una investigación prove-
chosa y con propósitos de profundo es-
tudio, en interés de la ciencia, procura-
ban, con los esfuerzos de su dialéctica, 
demostrar la superioridad dc su sistema 
sobre los otros á la sazón en frran predi-
camento, escribiendo tratados indigestos 
que han permanecido inéditos casi en su 
totalidad en los estantes de las bibliote-
cas particulares; cierto es que daban, de 
cuando en cuando á la prensa, opúsculos 
inéditos del gran filósofo, traducidos al 
latín, ó reimprimían obras de más consis-
tencia, publicadas y a en el continente, en 
señal de que cn algo atendían á la pro-
pagación de 1a gloría y de la doctrina de 
su maestro; y es cierto, en fin, que soste-
nían á la par en la corte romana una 
causa empeñadísima, llena de datos no 
todos creíbles y de diligencias y declara-
ciones, no todas pertinentes, p a r a que la 
decisión suprema del Pontífice le decla-
rase incluido en el Catálogo de los biena-
venturados; y que alguna vez ofrecieron 
joyas á los poetas que mejor cantasen las 
excelencias del gran Raimundo. Todo 
esto es verdad; pero ;qué hacían los isle-
ños, de ese cúmulo inmenso de originales 
del más fecundo de los autores, dejados 
por éste á la posteridad, como depósito 
sagrado, en los archivos conventuales de 
su patria? ¿qué de esos preciosos códices, 
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escritos en la lengua materna, hoy estu-
dio predilecto de los mas afamados filó-
logos? ¿Qué de esos inapreciables apuntes 
biográficos coetáneos, que tanta falta nos 
hacen para t razar con datos seguros, 
añadidos á los que nos ofrece nuestro 
autor en sus mismas obras, la vida exten-
sa y completa de ese fenómeno dc la in-
teligencia humana?—Preguntadlo al Mu-
sco Británico, y á muchas bibliotecas de 
Alemania, de Italia, y de otras naciones, 
y os podrán dar la contestación á medida 
de vuestro deseo. ¿Cómo adquirieron los 
ingleses el reducido cuanto precioso 
opúsculo que existe en aquel estableci-
miento nacional, bajo el título dc l'ida e 
actes del Rcuerent mestre Ramon Lull? 
¿Cómo pudieron enriquecer sus estantes 
con los originales De la filosofía del 
amor, del libro del Hombre, del llamado 
de Dios y dc fcsucrislo, y tantos otros 
allí existentes, y que llevan todavía la 
nota de haber pertenecido á la biblioteca 
de los religiosos menores dc Palma? ¿Có-
mo pasaron á las bibliotecas de Italia 
muchas de las obras de que antes éramos 
dichosamente poseedores? ¿Cómo el famo-
so t ra tado sobre la orden de la Caballe-
ría desapareció de esta isla para reapa-
recer más tarde en Cádiz, en donde fué 
después vendido á un particular, que lo 
traspasó á otro, que afortunadamente lo 
ha dado á la estampa- \¡ ¿Qué es lo que 
dio lugar á esas inauditas espoliaciones, 
á estos despojos incomprensibles? A ellos 
contribuyeron, necesario es confesarlo, 
los que más celo y más cuidado debían 
demostrar por la conservación de tan sa-
grado tesoro; los profesores mismos de 
su doctrina, los defensores más ardientes 
del grande escritor; y aunque es de creer 
que lo hicieron inconscientemente, la pos-
teridad no podrá nunca absolverles de su 
falta de previsión y de su descuido, por-
( i ) Alude i la notable y bellísima reproducción 
gótica del Libre del Orde de Cauayleria, liecha en Bai-
celona ta cura y despeses de miner ,\í. .1 güila y Fuster, 
en ¡a estampa den Celestí Verdaguer* en 1879: un vol, 
en 1', formando parte de la Biblioiheca d' Oh retes singu-
larsclel bon temps de nostra lengua materna, estampades 
ni letra lemosina. 
que hubieron de haber comprendido qi4 
por la causa dc la beatificación del venes 
rabie, no había de hacerse, no era nece-» ( 
sario, el sacrificio de sus obras; que ta de-
claración de su Santidad no había de 
conseguirse á costa del desprendimiento 
de aquellas riquezas, mandando los ori-
ginales á la curia romana, para que, juz-
gando de la ortodoxia de la doctrina del 
sabio, no fuese un obstáculo á la canoni-
zación del venerable. Mas ¡qué lástima! 
una inmensidad de códices, latinos unos, 
y de texto original otros, fueron traspor-
tados á aquel centro, como apéndices sin 
duda de la famosa causa pia, y después 
de haber permanecido largos años en de-
pósito, para un examen prolijo, que no 
llegó, según parece, á verificarse, apare-
cieron adquiridos, por cantidades quizás 
de no escasa importancia, y colocados 
entre los manuscritos más estimados, en 
las primeras bibliotecas del mundo. 
Así es como procedían durante los si-
glos X V I I y X.VIII los. partidarios del 
gran RAMÓN L U L L , destituidos cn general 
de toda intuición arqueológica y de todo 
espíritu de provechosa investigación; de 
amor al culto literario y de veneración á 
la lengua patria, de que era nuestro autor 
el primero y más acabado modelo; aten-
tos sólo, en medio de la atmósfera esco-
lástica en que respiraban, al mal dirigido 
cuanto mal aprovechado estudio del Arle 
luliano, L-n cuyos secretos no es seguro 
que ¡legaran á penetrar nunca, para pon-
derar su utilidad y su mérito. Y mientras 
tanto, apologistas y adversarios forma-
ban bandos, cuyos odios trascendían 
hasta á las familias, motejándose con 
apodos ridículos y vulgares: unos soñan-
do prodigios para justificar un culto que 
no necesitaba otra justificación que la fe 
por la que diera el mártir su sangre, y 
otros dirigiendo contra éste, libelos gro-
seros, sátiras y burlas, en prosa y verso, 
como si se complacieran en ser los verdu-
gos de la memoria del que había de ser en 
todas las edades el sol dc la patria mallor-
quina. En medio de estas indignidades, 
empero, consuela ver al monje Raimundo 
Pasqual, discípulo de aquel mismo lv<> 
Salzinger que editó en Maguncia los ocho 
magníficos volúmenes in-folio imperial, 
de obras de nuestro Lulio, vertidas al 
latín, que consagrando en la paz del 
claustro toda su vida £1 la investigación y 
al estudio, vindicó la doctrina luliana de 
las acusaciones de herejía de que había 
sido objeto; y recogiendo pacientemente 
todas las alusiones individuales qu.' á 
menudo hacía L C L L en sus propios escri-
tos, trazó una biografía del escritor y del 
Santo que has ta ahora no ha sido supe-
rada. 
Y vino luego la edad presente, la épo-
c a de las grandes pesquisas históricas, de 
los análisis subordinados á la razón se-
vera y a l a crítica inexorable 0 imparcial: 
la época en que, intentándose pronunciar 
la última palabra sobre todos los siste-
mas, en que reconocida la importancia 
inmensa del estudio de los idiomas, que 
se consideran en su conjunto como el ar-
chivo de la sabiduría humana, se ha lija-
do, con un interés sumo, en la importan-
cia de la filología; y RAMÓN- Í.LI.U no ha 
podido menos de a t raer la atención de los 
hombres pensadores, por los múltiples 
puntos de vista que ofrece el monumento 
enciclopédico de sus innumerables obras. 
Como filósofo ha sido objeto de diversos 
juicios: unos no han dejado de dar impor-
tancia suma á su sistema; otros le depri-
men hasta el punto de no concederle ideas 
originales y de no ver en el artificio lu-
liano sino un aparato estéril de dialéc-
tica, que no siempre facilí tala resolución 
de los problemas de la ciencia á que se 
aplica y que conduce muchas veces a de-
ducciones absurdas. Degerando ha hecho 
sobre él serias y detenidas reflexiones 
que han de tenerse en cuenta, i y los sa-
bios continuadores de la grande Misiona 
Literaria de la Francia se ocupan ac-
tualmente, con una atención extremada, 
de las obras de Raimundo; y hace, por 
cierto, muy pocos meses, que uno de los 
más sabios colaboradores de aquel monu-
mento grandioso, me pidió los datos bi-
( i ) V. su tíist. it U Pkilosopliie. 
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bliográtícos extensos y circunstanciados 
que consideraba necesarios para sus t ia -
bajos r e l a t i v o s á l a s obras de L C L L que se 
han impreso en esta isla ('). España ha 
empezado a consignar el nombre del gran 
escritor en la historia de las letras pa-
trias, ya que antes, en absoluto, no se 
mentaba, ni siquiera entre los de los es-
critores españoles mas adocenados. Ama-
dor de los RÍOS en su Historia crítica de 
la literatura española se ocupa del céle-
bre mallorquín, pero ¡de qué manera tan 
incompleta! Por su poema del Desconsue-
lo, de que cita algunas estancias , le 
aplaude como poeta de miras elevadas y 
íírandiosas, que formaban contraste con 
la frivolidad v los eternos amoríos de los 
trovadores provenzales; y como filósofo 
educado en las escuelas orientales, hace 
un ligero examen del Árbol de la ciencia, 
cuyo original no procuró ver, creyendo 
seguramente que lo constituía la versión 
latina que consultaba; y prescindió por 
completo de la riqueza literaria que le 
ofrecían libros como el de las Maravillas 
del mundo, el Blanquerua, el de Los 
Proverbios, el de Doctrina pueril, el de 
Caballería, el de Alabanzas de la Virgen, 
también lleno de interesantes apólogos, 
como los dos primeros y el del Árbol de 
los ejemplos; y pasó por alto el sobre to-
dos poético y de una originalidad admi-
rable, llamado Cántico del Amigo y del 
Amado, de que recientemente se ha ocu-
pado el nuevo Académico, D. Marcelino 
Menéndez Pelayo, que reconoce en Ra-
món Lull al más inspirado de los autores 
místicos españoles; y eso que tampoco 
( i ) En el tomo X X I X (te la citada Htstoire J.ittéi ai-
re Je 1,1 Fi'aitit (Pari*, i8¥s) redactado por M, M. Littré, 
Haureau, G, Paris, Renau y Delisle, llena su parte 
más considera ble un copioso estudio referente á la vida 
v obras de Ramon Lull; citándose c-n diversos pasajes 
los dalos bíbliográlicos facilitados por el Sr. Rosselló, á 
quien fué remitido lucjro un ejemplar de dicho tomo 
con la dedicatoria: rA Mmisiear Gerónimo Rosselló, offert, 
aree tom ses rt mer ¿ie ments tpar ta Cornmtssiún de V Histoi-
rt Littérairc de la Frunce.—Añil, rSSj.* Este ejemplar 
vino incluido en el valiosísimo donativo de códices é 
impresos lulianos hecho á nuestra Sociedad por la fa-
milia Rosselló: (v. ti núm\ 360, tomo I X , de este B O L E -
Tis, donde se dio cuenta circunstanciada y documental 
de dicho donativo.^ 
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¿Dejaremos, impasibles, que los extran-
jeros se nos adelanten en estas tareas , 
como se nos adelantó cn Maguncia Ivo 
Salzinger, al edi tar los consabidos ocho 
tomos dc traducciones latinas, como ya 
han empezado á hacerlo Ilofmann cn Ale-
mania y Morel-Fatio en Francia , publi-
cando el original catalán-provenzal de 
algunos interesantes escritos dc Raimun-
do? i'.i No, no pasemos por esta humilla-
ción, no nos pongamos en el caso de tener 
que inclinar la frente ruborizada al escu-
char estas palabras:—'"Os hemos ense-
ñado lo que vale el tesoro que habéis 
poseído, y que aun en no pequeña parte 
está en vuestras manos, y ésto no os ha 
movido para pagar al mundo la deuda, 
la obligación que Dios y los hechos os han 
impuesto, la de difundir por el mundo 
todo cuanto os queda, todo CUANTO po-
dríais recoger del caudal que dejó el más 
grande y más privilegiado entre los que 
son el ornamento de vuestros anales ." No 
añadamos esto al baldón de haberse pu-
blicado en la patria del mismo Lulio, esa 
inconcebible diatriba, engendro de un es-
píritu atrabiliario, inspirada por una pro-
funda aversión á todo cuanto podía legi-
timar nuestro orgullo patriótico, y que 
por una malevolencia que no puede espli-
c a r s c , se hizo aparecer eon el título de 
Raimundo Lidio juzgado por si mis-
mo (*), Contestemos á las atrevidas cen-
suras lanzadas contra nuestro grande 
escritor ,—por quien, sobreño entender su 
lengua, no entendió su doctrina ni los 
vuelos de su imaginación, -ofreciendo 
( 1 ) Referíase sin duda el Si. Itoiselló á !a publica-
ción del Libre de les Bèsties ( 7 / parte de Ins die/ eu q ue 
aparece dividido el Félix, de les Mai anilles del Mon h e-
cba por Conrado Hofittann, bajo el titulo de iHin Kata-
lanisebes TÜieripas sou Ramon /.«//> Munich, 1S71—que 
inserta en las Memorias de la Real Academia de Cien-
cias de Haviera, se reprodujo luego en tirada aparte: v ü 
la de los Proverbis d'ensenyament. priMicados v comenta-
dos p.ii Mi . A. M;j|eI-FalÍM en la revi sta francés a Ro-
manía, tomo XI, 1882, pág. J8IS v sigs. 
( 3 ) Raimundo Lulio ¡u;jrj¡fo por si mismo: conside-
raciones criItco-cicnlifrco-co ñipara ti vas sobre varias de 
las doctrinas que profesaba esto iluminado doctor, se-
gún se leen en sus numerosos libros, por el Dr. I), Fer-
nando Weyler y Laviña.—Palma, impr. de Gelabert, 
iSüu: r vol. (.", de <;(, | pigs. 
v i o el original dc este precioso opúscu-
lo ('). El Sr . D. Francisco de Paula Cana-
lejas publicó hace algún tiempo en la /r>-
vtsta de España '*> interesantísimos tra-
bajos sobre nuestro autor, comparándolo 
bajo el punto de vista literario con el ce-
lebre príncipe castellano D. Juan Ma-
nuel, á quien considera imitador dc 
Lulio, cuyos escritos debieron ser conoci-
dos de aquel príncipe literato, que con-
trajo matrimonio con una princesa de la 
c a s a real de Mallorca t.1). Y entre otros 
muchos que han estudiado detenidamen-
te la filosofía luí i ana, con notable prove-
cho, emitiendo juicios que no son para 
olvidados, y que enaltecen el genio por-
tentoso del gran Raimundo, sobresale el 
venerable y sabio prelado español F r . Ze-
ferino González, quien sienta que en Lu-
lio no sólo hay algo más que el Ars mag-
na con sus formas cabalísticas y con sus 
combinaciones complejas y nominalistas, 
sino que en él se encuentran ideas inno-
vadoras que le distinguen de los filósofos 
de su tiempo, una sutileza de conceptos 
admirables, y una fuerza inmensa de ló-
gica en los razonamientos, haciéndolo 
sobre todo notable su tendencia á la uní-
dad, que es el objeto preferente de estas 
multiplicadas figuras que campean en sus 
obras (*). 
Y en medio de estos trabajos, ¿qué 
hace, vuelvo á preguntar, la patr ia de 
Raimundo para la gloria de éste, que es 
su propia gloria? ¿Cómo responde á esa 
avidez con que en el mundo literario se 
buscan las obras originales del grande 
escritor, para encontrar en ellas e x a c t a 
y gráficamente su pensamiento, su len-
guaje, su estilo, su manera precisa de 
contender y relatar, de pensar y de sen-
tir, tan íntimamente identificados con su 
propia expresión y con su propia fama? 
( i ) V. su discurso dc recepción en la Academia de 
la Lengua. 
(aj Núms, , y i , corresporultcntes al ano 
( 3 ) V. la Colección de A A . Escalfóles, de Ri vadeney-
ra, tomo 51, 
( 4 ) V. la Historia de la Filosofia, por el P. Zeferino 
González, Obispo de Córdoba: lomo II, paginas 380 y 
sígs., y el vol, VI de la revista La Ciencia Cristiana, pá-
ginas 2 1 0 - 3 0 . 
una correcta edición de los textos origi-
nales lulianos; y vindiquemos á Raimun-
do por este medio de la acusación de mal 
hablista, porque no escribió con el refi-
namiento y la atildada frase de un Curio-
so parlante, no filosofó ni discurrió como 
Kant ó como Schelling, ó no llegó á cantar 
como Byron y Lamartine. No dejemos 
consumir por la polilla estos códices 
preciosos que nos quedan, y que en pleno 
siglo X I X , en plena época de civilización 
y de cultura, permanecen cubiertos de 
polvo, , en puntos en que era de esperar 
merecieran más cuidado y se tuviera más 
conciencia de lo que valen. Y aludo en 
parte, sin ánimo de ofender á nadie, á ese 
montón de manuscritos é impresos de R A -
MÓN L U L L que existe en uno de los desva-
nes de la Catedral, tan descuidado y 
abandonado, como impenetrable á las 
ávidas y curiosas miradas de los amantes 
de la exaltación de nuestro coloso, y que 
por incuria vergonzosa del país entero, 
de los unos por falta de iniciativa, de los 
otros por no hacer pública la protesta 
que bulle en su alma, permiten que á su 
ciencia y paciencia, los enemigos eternos 
de las antigüedades bibliográficas, el pol-
vo y la carcoma, consumen para siempre 
la destrucción completa de aquel caudal 
inapreciable ('). Así es como han desapa-
recido, sin duda para siempre, el libro no-
tabilísimo de L U L L en que se refutaba 
victoriosamente la filosofía del famoso 
árabe Alkendi, el otro de la misma índo-
le llamado Teliph, el Libro de las virtu-
des y los vicios (*), el de Doctrina para 
( i ) Posteriormente á la época en que dio el señor 
Rosselló esta conferencia, fueron entregados los aludi-
dos manuscritos é impresos i la Junta de la C . I U J . I Pía 
Luliana. 
m 
(a) Si este titulo, que el conferenciante citaba se-
gún costumbre en Castellano, corresponde al Libre de 
Virtuts c Peccats, no vendria el caso de tener que con-
tarlo entre los originales lulianos que por desgracia se 
han perdido, pues afortunadamente nos conserva su tex-
to catalin el ms. n.* io.iq- de la Biblioteca Real de 
Munich: (y. fíist. Littér. de la ¡-'ranee, pig. 339).—Para 
evitar confusiones, cfr. loque dice Pasqual (Vindicta, 
I, 369,) respecto á la Ars Magna Pra-dicationist escrita 
en Montpeller en Diciembre de 1304, con lo que afirma 
tocante al tratado De Virtutibus & Piceatis, seu Ars M¿-
j»r Praidicationis, que supone compuesto en Mallorca 
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en Enero de 131 = ; catalogando el De Virtutibus & Vitiis, 
entre los escritos igualmente por Lull en esta isla, hacia 
y dándolo por perdido, (ad/tuc desidtratur). En 
esto se fundaría probablemente el Sr, Rosselló, al seña-
lar y deplorar dicho libro entre los desaparecidos1. 
el régimen de los príncipes, el de la Or-
den clerical, y aquella sorprendente en-
ciclopedia que nos describe el mismo 
Raimundo en el libro de las Maravillas 
del orbe, á que alude en el tratado de la 
Quinta esencia, y que menciona el famo-
so lulista, canónigo Bonlabi, en el prefacio 
del Blanqucrna, intitulado Libro de la 
plácida visión; y así, en fin, hánse per-
dido los textos originales de tantas y tan-
tísimas obras de que ya no poseemos más 
que las versiones latinas, sobre las que 
se ha fundado la malevolencia de los an-
tagonistas para acusar á Lulio de ser por 
su estilo el escritor más incorrecto y más 
bárbaro de su época. 
Por mucho, empero, que se haya per-
dido, todavía es bastante lo que se conser-
va, de aquellos preciosos originales; y 
sin que éstos se publiquen y se estudien, 
nada ha de ser completamente fructuoso, 
ni puede conocerse á fondo al filósofo, al 
teólogo, al moralista, al médico ni al ju-
risconsulto; y mucho menos se tendrá 
idea cabal de la altura á que llegaba 
Lulio como literato, ó sea, como gramá-
tico, como prosista y como poeta, ni es 
posible apreciar justamente el valor de 
sus concepciones, la verdadera profun-
didad de sus sentencias, el sentimiento 
de sus inspiraciones, ni la serenidad y 
alteza de sus vuelos místicos; y sobre 
todo, pasará en parte inadvertido el espí-
ritu de la época, que principalmente se 
refleja en lo gráfico de la frase, en el can-
dor mismo de la expresión y en la senci-
llez de los relatos. 
Mas esta tarea , este trabajo, nos in-
cumbe á nosotros. Nosotros somos quie-
nes lo debemos al mundo, y cúmplenos 
por lo mismo imponérnoslo; otramente 
quedaríamos en descubierto con la huma-
nidad, y nuestra generación no sólo no 
hubiera cumplido con aquello á que tienen 
derecho la ciencia y las letras en el pre-
8o 
(i) Sabido es que el entusiasmo lulista deí íenor 
Rosselló, influido sin duda pot Salzinger y otros lulíó-
filos del siglo X V 1 1 1 y anteriores, mantuvo resuelta-
mente la creencia, sin apearla nunca, de que Ramón 
Lull fué alquimista, y como tal escribió diversos libros 
sobre materia hermética: iv. el Museo Balear dei } de 
Julio de 1 8 7 5 , donde sostenía, impugnando á Luanco, 
entre otras cosas, la autenticidad de las Cobles sobre l' ari 
de V alquimia). 
y del espíritu profundamente católico en 
la doctrina, tan oriental en su método, 
en su forma y en su manera. ¡Qué campo 
tan vasto para la juventud estudiosa y 
entusiasta! ¡Qué incentivos para la acti-
vidad de quienes se propongan, con fe y 
perseverancia, consagrar su vida al ser-
vicio de la ciencia y á la honra del país, 
al par que á la exaltación de su propio 
nombre! 
Mas, ¿qué obras originales, entre las 
numerosísimas que escribió RAMÓN L U L L , 
son las que podríamos reproducir, con el 
fin de legarlas para siempre á la ciencia 
y á la literatura? ¿Dónde estan esos pre-
ciosos códices salvados de las incurias 
pasadas? ¿Cuáles son los que podemos 
dar por irremisiblemente perdidos? ¿De 
qué medios podemos valemos para reu-
nir este caudal inapreciable? ¿Y de qué 
modo podría sernos dado acometer la 
empresa gloriosa de su publicación?— 
Me propuse deciros todo esto; pero con-
sidero haber y a abusado por harto tiem-
po de vuestra atención. L o haré otro día, 
si consigo ser por segunda vez favore-
cido con la misma benevolencia. 
I N V E N T A R I 
DE LA 
HERETAT V LLIBRERÍ A DEL METJE JL'HEU 
JAHUDA O LLEÓ MOSCONI 
• 1 3 7 6 1 
Me vengué a les mans per casualitat 
aquest document girant papers vells a 
P Arx iu de Protocols, are farà quatre 
anys, y ja de tot d' una me va fer gran 
pessa y me va semblar qu' havia d' esser 
de notable interés una llista tant copiosa 
de llibres rabínichs, encara que per t rac-
tarse d' una llengua y d' una literatura 
desconegudes per mi en absolut, per des-
gracia , ni pogués formar judici racional 
de la importancia de la t rovada, ni pen-
sar en treuren per mi mateix partit de 
cap casta . Pero a les hores justament es-
t a v a jo ab un peu a l'estrep per anarmen 
a Paris , v com ocasió millor no la podia 
esperar, vaitx treure copia de 1' inven-
senté siglo, sino con lo que nos reclaman 
el decoro y la honra de nuestro suelo. 
Cuando se tenga esta base, entonces 
vendrán los artífices á construir sobre 
ella el al tar de la gloria y de la santidad 
de RAMÓN L U L L . Entonces no faltarán 
espíritus superiores que, considerando, 
desde sus verdaderos puntos de vista, al 
hermitaflo contemplativo del monte de 
Randa y de Miramar, al Doctor de la 
Universidad de Paris , al peticionario del 
Concilio de Viena, al alquimista de la 
Torre de Londres, (') y al mártir de los 
campos de Bujía, le eleven un pedestal 
tan alto y tan sólido, como los que cn 
nuestra época han levantado en el centro 
de la cultura universal á San Agustín, á 
Santo Tomás y al mismo Alberto Magno. 
Entonces, tengo esa creencia, no faltará 
quien, previo un estudio profundo y de-
tenido de la época en que floreció RAMÓN 
L U L L demuestre y haga comprender á 
las gentes los resultados que hubiera ob-
tenido la misión universal, la cruzada 
de la inteligencia, que formaba el gran 
desiderátum de aquella alma extraordi-
naria : y se pronunciará tal vez la últi-
ma palabra, sobre tan debatidas contro-
versias, con toda la fijeza y serenidad 
de juicio necesarias, si al examen minu-
cioso de los textos originales del escri-
tor , se añaden un conocimiento perfecto 
de lo que eran entonces la Ciencia y el 
Arte, de la procedencia de la Alquimia, 
y de sus errores y sus verdades, de los 
misterios de las ar tes ocultas y de la As-
trologia, del esplendor á que había llega-
do la poesía de los trovadores y la lengua 
del Gay saber; sin prescindir de ningún 
modo de las fuentes arábigas en que 
tanto bebiera nuestro Lulio, para ser, 
sin mengua de su ortodoxia en el dogma 
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tari y fotografía de les planes que conte-
nen la part de la llibreria, per assegu-
rarme de possibles errors de lectura, y 
ab aquest pertret, seguint indicacions 
que allá 'm feren, me vai tx dirigir al Se-
cretari de la Société des étudcs juives, 
que resulta esserho Mr. Israel Lévi , una 
de les persones de major autoritat y com-
petencia ab aquest ram especial d* uns es-
tudis tant poch cultivats. Me rebé dit 
senyor ab tota bondat y cortesía, y no sols 
examinà ab viva curiositat el document 
que li presentava sino que concedintli un 
interés major y mes general de lo que 
m 1 hauria pensat may, l ' acceptà de bon 
grat per publicar en la Revista de la seua 
Sociedat, y s ' encarregà de fer ell mateix 
la identificació dels llibres inventariats 
y aduch de reclamar per axó la coopera-
ció y ajuda de un altre bibliògraf emi-
nent, M. Steinschneider, d' Alemania. 
Quedaven encare a Mallorca y en el 
meteix protocol den Nicolau Prohom un 
segon inventari d' aquesta dita heretat 
axeca t dos anys mes envant, après mort 
den jahuda, pero que com a simple copia 
del primer no oferia sino petites variants 
sense importancia, y 1' acte dels encants 
de llibres y mobles fets inmediatament 
pels marmessors per solventar los deu-
tes del difunt. Aquest altre document, 
d 1 una redacció distinta, vaitx copiar de 
tornada a 1' illa y vai tx remetre a París 
per si podia servir per compulsar el ja 
imprès y donar qualque mica de llum per 
aclarir els punts que havien restats in-
descifrables; y el publicà també Mr. Lévi 
en la seua revista, seguit d'un segon es-
tudi de M. Steinschneider que dexava 
agotada la materia. 
Mes tart , finalment, un altre erudit 
alemán, M. Kayserling, mes especial-
ment dedicat als estudis judeo-espanyols, 
insistí encara sobre l ' inventari publicat, 
pero aquesta vegada no per la identifica-
ció dels llibres citats sino per la de les 
persones que en un y altre document 
s' anomenen, qualcuna de les quals sem-
ble haver estada de les que per sos me-
rexements dexen a dins la historia recort 
de sa existencia. 
Tots aquests estudis m' ha semblat 
que be valien la pena de recullirlos dins 
el nostre Bolletí, pera lo qual ja ab opor-
tunitat me vaitx reservar el dret, malde-
ment resulti en definitiva que no nasqué 
a Mallorca sino a Okrida (Turquía euro-
peai el personatge que hi ha donat peu, 
pero que aquí visqué molt de temps, aquí 
se casà y aquí se guanyà 1' anomenada 
que tenía com a metje, y com a mallorquí 
era reputat segons es de veure en la 
c a r t a real abaix transcrita. 1 Dits tre-
balls van copiats tal com aparegueren 
en la citada revista y per mateix orde: 
E . A g u i l ó . 
Le document que nous publions plus loin 
nous a été remis par M. Estanislas Aguilo, ar-
chíviste de Majorque, qui l'à copié du registre 
d' un notaire de cette vílle. C e s t l'inventaire, 
après dècès, des bicns mobíliers de la femme 
d'un mèdecin juif de Majorque, nomme Léon 
(en hebreu Jnda) Masconi, La femme, Muña, 
était morte laissant pour héritier le fils qu'elle 
avait eu de son premier mariage avec Davíu 
(Davidi Xulelli. En l'absence de ce fils, Maymon 
Xulelii , la bru, Gracettta, intervint pour faire 
dresser un ¿tac des meubles trouvés après le 
déces de sa bellemère. Signèrent comme t è -
moins: Moxin (Moïse?) Bonanín, Ayhon Nagar, 
Joseph ben Maimón Alatzar (Elèazar), Abrafim 
i Sexta dècima die junii anuo a nattvitate Domini 
M CCC ï rjuarto. 
Die et annu predietïs comparnit magister Jafudanus 
alias nom i nat OS magister I.eonis, íisiehus, judeus Majo-
ricarnm, él ubtulit sive presentavit honorabiti domino 
G. de Logustaria, militi, locumtencnti predielo, quan-
dam cartam per^ameieam sïgitlo pendenti domini nos-
trï ïtegií ut moris communitaiu, tenor cujus sequitur 
sub hac forma. 
Nos Petrus Dci gratia Rex Aragonum etc. Valentes 
te magislrum jafudanum alias nontinatiini magistrum 
Leonem, íisicum, judeum civítatts Maj«ricarum, favore 
prosequi generoso, tenore presentis carte nostre recipi-
mufi te in íisicum ct domisticum nostrum, teque alio-
rum tisícoruía ct domesticorum nostrorum consorcio 
agregamns, ita quad decetero illís gaudeas prerogati-
vis, favoribus, li bertati bus et inniunitatibus qnibus alií 
fiiici duràui nostre gaudent. Mandantes per presentem 
universis et sinrrulis officialibus et subditis noslris pre-
sentibus et futuris quod te dictum magistrum Jafuda-
num pro fisíco noslro liabeant et teant ac tc tractent 
tamquam domesticum nostrtnn faverabíliter et benigne. 
In cujus rei testimoniuui presentem cartam nostram 
tibi lieri tt sigil l·I nosl ru pend enti j ussi in 115 comuniri. 
Data Barthinone sviij die aprilis anno a nativitats Du-
mini M' CCC' L' quarto,—Pon. Vid. 
Lit. reg. i 351 ad 54. fol. 1 3 ; . 
(Abraham) ben Maimón Alatzar et Issachu (Isaac) 
ben Cabis. 
Cet inventaire se divise en deux parties; la 
première formée par les meubles, ustensiles de 
ménage, instruments de médecine, vètemens etc . , 
la seconde par la bibliothéque de Léon Masconi. 
Ce document est interessant à plus d'un titre. 
Par la première partie, nous pouvons pénétrer 
dans l'intèrieur d'un Juif aisé; par la seconde, il 
nous est permís de constater les livres dont se 
servaitun médecin juif instruit, 
Pour le tableau n° i , nous avons demandé à 
M. Hildenfinger, ancien éléve de l'Ecole des 
Chartes, d'identifier les différents objets qui s'y 
trouvent catalogués. C'est son travaü que nous 
publions ici. Les chiffres mis entre parenthèses 
renvoient aux lignes du document A. 
I 
Voici d'abord deux lits complets ( i ) , avec 
leurs mátelas (2) , leurs traversins ( 3 ) , une courte-
pointe de bouracan bordee ( t j ) , trois courtines 
( 9 - 1 1 ) , dont une ornée d'un dessin en damier et 
brodée de fils de laiton (1 0 } , et cinq couvertures 
( 4 , 5, 1 2 , 6 4 , 1 2 9 ) , dont une d'étamine à raies 
rouges, et une autre jaune et rouge, doublee de 
vert. La literie comporte encoré deux sacs de 
couchage que l'on devait bourrer de paille ou de 
feuilles { 1 4 ) . A còté, deux tables, une longue 
( 3 9 ) et une r ó n d e l o ) , et cinq armoíres ou co-
f f r e s ( } 2 , 3 3 , 1 0 5 , 1 0 9 , 1 3 9 ) , couverts de cuirs 
ou d'étoffes 1 ( 1 5 , 3 8 ) . Ces huches servent aussi 
de s ieges* . Maïs le mobilier compte, en outre, 
trois bancs ( 3 4 , 6 0 ) , et ces sièges peuvent étre 
rendus raoins durs par des coussins ( 6 3 ) , dont 
quelques-uns, ouvrés de soie ( 104} , ou ornés de 
nceuds de rubans ( 6 8 ) , ne sont pas sans élégan-
ce. Des tapis (8) , des candélabres ou des lampes 
( 2 8 , 3 6 ) , uncadran ( 1 3 5 ) , un écritoire ( 4 4 ) , des 
ceufs d'oiseau, d'autruche, décorés{25 , 2 6 ) , con-
tribuent encoré à l'ornement de la salle. 
La batterie de cuisine comprend trois bassi-
n e s ( 2 i , i o 8 ) , dont une de cuivre étamé; deux 
petits chaudrons ( 2 7 ) , une terrine verte ( 4 6 ) , 
une casserole à couvercle ( 7 è ) , une poéle ( 5 6 ) , 
sept pots ( 5 3 - 5 7 ) , et trois broches ( 5 2 ) . La mé-
nagére a i sa disposition de nombreux recipients: 
un pot ou elle met sa farine ( 4 5 ) , une cruche de 
cuir à col de laiton { 1 3 4 ) , une aiguière de terre 
j Voy. aussi 73, picce de cuir ronde munie d'an-
neaux. 
3 C'est le S i n s littéral dc arquihanchum (33), arche-
banc. 
b l a n c h e ( 4 t j , deux amphores et un flacón de 
verre ( 1 4 0 ) , une bouteille ( 1 3 2 ) , un barrillet de 
cuir (79) , et six tonnelets ( 4 3 ) . Ajoutons-y un 
entonnoir de laiton ( 7 7 ) . Deux mortiers dc pierre 
{ 5 5 ) , et de cuivre ( [ 9 ) , peuvent servir soit à des 
usages domestiques, soit à des usages médicaux. 
Le couvert comporte neuf plats de terre ( 3 7 ) , 
des gobelets de fer ( 5 1 ) , une tasse ( 1 3 S ) , une 
cuiller ou plutòt une écumoire (86) , un couteau 
de table et deux tranchoirs de bois ( 5 4 ' . Enfin, 
deux t a m i s ( 5 o ) , et une corbeille (83?) de jonc, 
différentes mesures de laiton (22? 2 3 ) , deux c a -
denas ( 2 9 ) , des sacs ( 5 8 ) , des planches ( 5 9 ) , 
completem ce matériel. 
La garde-robe est bien garnie: on y trouve 
jusq'à quatre túniques d'homme ou de femme 
( 6 9 , 7 0 , 7 1 , n 8 ) , et cinq de ces larges vètements 
appelés à Majorque gramasía ou gramalla ( 7 1 , 
1 0 3 ) , et tovallola ( 9 4 - 9 9 ) . A còté , un surplis 
d'étamine ( 1 0 0 ) , et un burnous blanc ( n o ? ) , 
deux cotíes de lame, dont une doublée de jaune 
( 7 2 , 9 1 ) , deux jupes ( 1 0 7 , 1 2 7 ) , une cotte-har-
die de dame, de couleur sombre ( 1 2 5 ) , un farsel, 
sorte de pourpoint ouaté que l'on portait sous 
la cuirasse (96) . Le costume peut ètrc completé 
par une capuche ( 7 1 ) , des bormets dc laine noirs 
et blancs ( 7 5 ) , des souliers ¡aunes à la mode 
arabe ( 1 3 6 ) , et différents menús objets de cuir, 
tels que ceinture avec ou sans boucle ( 8 8 , i o t ) , 
sacs rouges ( 2 0 ) , bourses longues á deux an-
neaux (82) . 
Comme linge, a la mort de Muña, il reste 
dans les armoires trois chemises de femme (67 , 
9 2 ) , deux serviettes, dont une à franges ( 1 0 6 , 
1 3 1 ) , et deux nappes ( 3 3 ) . 
On peut encoré mentionner les armes: écu 
( 4 9 ) , ¡anee ( 4 8 ) , fer de lance ( 2 4 ?) un carnier 
[ 4 7 ) , et des réues ( S i ) , — e t des objets précieux 
d'or ( 1 1 1 ) , et d'argent ( 1 1 2 , 1 1 3 ) , auxquels on 
joindra des écheveaux de fil et de soie teints, 
dont le poids estscrupuleusement noté( i 1 4 - 1 1 7 ) , 
11 faut ajouter à cette énumération différents 
objets, tapis, bijoux, livres ( 1 2 8 ) , vètemens ( 3 5 ! , 
qui avaient été soit donnés en gage à Masconi 
ou á sa femme ( 3 5 ) , soit inversement remis par 
Masconi ou sa femme á desdébi teurs ( i28, r }o) 
1 L ' inveEtaire comprend de plus sous les nos 9 0 , 
9 5 , l i : , [ao, 130 , 133 uu c t i ' t a i a nombre d'objets que 
aoua o'avons pu ïdenlifier. 
Dettt categories d'objets sont pariictilièri-
ment iméressantes à signaler daus cet inventai-
re: ceuv. qui indiquem que l'on se trouve dans 
un intérieur israélite,—le sceau de laiton qui 
sertà marquer les azymes de P.tque ( 7 8 ) , et les 
tafellim ou l'on peut reconaitre les lephiliu ( i 3 7 ) , 
— e t , d'autre part, ceux. qui devaient ètre plus 
particulièrement útiles au médecin et au savant: 
les forces (3 t ) , les instruments de fer et les fla-
cona de laiton (04) , les tubes à eau chande fí$?|, 
l'astrolabe ( [ 2 6 ) et les trèbuchets (80?), le reci-
pient à onguent ( 3 0 ) , les pottdres medicinales 
( 8 7 ) , et enfin la grande collection de pierres aux 
couleurs variées que renferment plusieurs vascs 
ou sacs de cuir et d'étofïe ( 1 2 0 - 1 2 4 ) . 
Par inadvertance, dans le premier tableau 
s'estgüssée la raention de deus manuscrits; l'un 
est le fameuv. Yosiphan; le nom de t'autre doit 
ètre mal ortltographié Ce n'est vraiseniblable-
ment pas un traite d'Avicennc, comrne on pou-
rrait le croire au premier abord, car nous ver-
rons parlasuite que le nom du philosophe arabe 
s'écrit autrement dans ce document 
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Le second chapitre de l'inventairc se lit, en 
general, avec facilité, rualgré Ics erreurs noin-
brettses commises par le scribe. Nous avons pu 
identifter à prcmière vuc les ouvrages stiivants: 
6 . Marahol aiselen ~ ¡nt?n nutta «Les cou-
leurs de I' uriue». II existe plusieurs trai-
TES de ce nom. 
7 , 'TJichditcb = pnpt, Grammaire, tetme gé-
nérique, ou titre de l 'ouvrage de Moïse 
Ktmhi. 
9. Abenroet [ï\ lire Abeurosl) ~ ivi p s «Ave-
rroes», sans doute le commeiitaire de ce 
philosophe sur Aristote. 
1 1 . xAamfi ben abrabim = Amet ben Ibraliim 
[íbn al-DjeiízarJ. 
1 2 , lieuraílora = minn n i « «Commentaire du 
Pentateuque». 
14 . iieur abu tiasser = isíism iwa «Commen-
taire [sur Aristote] d'Abou Nazar [Al 
Farabi]». 
1 5 . Sliarakol eloym — D'níïtt mma, Expücation 
des visions prophétiques, par Hanoch, 
fils de Salomon cl Konstantini. 
16. Aayjanela — pp 1 p 'n, Roman philosophi-
qtie d'Abou Bekr Moiiammed ibn Tofaïl , 
trad. par Moïse de Narbonne. 
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1 7 , -Uniran Icben lamlius üvo^oaS.,,, « . . . de 
Ptolémee». 
ui. Relugiiot a l ire%eluqitot , • = 'ncsj jv.ptn-, 
traité de grammaire de joseph Caspi. 
[9 'Bittsal qaesep ^ r o r a c p , Nomenclature 
des ouvrages de Joseph Caspi faite par 
lui-mème. 
2 : . ¿\Cispar = - ¡ E D S , Traite d'arithmétique, 
probablement d'Abraham ibn Exra. 
2 ; (jtri'iiih'f — Jéréniie. 
2 4 . u4lalsenderas • = o t i j o 3 S s , Commentaire d' 
Alexandre d' Aphrodisias sur Aristote, ou 
Roman d' Alexandre. 
2 5 . ^rbaiieuewi = E W 2 a ídim «Lesquatre pro-
phétes» (r) 
28. <Argu^er kbenrasl = T ' ffi p«S «tui» «Ar-
djouza», traité de niédecineen vers d' Ave-
rrocs, ou plutòt commentaire d e c e t a u -
teursur l' Ardjouza, traduit par Moïse ibn 
Tibbon. 
29. 'Paus jootmlan = tnii* c n i e «Commen-
taire de Jonathan*. 
30. Gituia quosef ==• f)W y»M, Expücation de 
certains mystéres du Pentateuque, par 
Joseph Caspi. 
3 2 . Penis aibiniasser — i s j las p i t o « C o m -
mentaire d'Abou Nasar [al Farabi]- . 
34. oigorttl quescf vaatnet quesef = 'an«i sp2 mun 
:¡aa, Commentaire sur Ezra et les Chro-
niques, et expücation des mystéres des 
livres des Prophétes et des Hagiographes, 
par Joseph Caspi. 
35. 1: eudeei (à lireendeel] beu altora vaauchina 
= nïDnm m i n n pa Siann, Traité sur, T 
accord de la religión avec la philosophie, 
par Averroes. 
37. Aiiskl aasturlan = aSnasan n'tPï «La con-
lection de l'astrolabe», peut-étre d'Aboul 
Kasim ibn Alsafar traduit par Jacob b . 
Makhir. 
39, ^Asente ]dvt\ «Traité de l 'ur ines , par 
Isaac [sraéli. 
42, Xltliiti ~ nin: «Traité de dissection» (?) . 
4 3 . iUmenahac = Almauaeli, peut-étre celui 
de Jacob b. Makhir. 
4 5 . Messina velesbarel ~= miatrni nmtra, Traité 
de géométrie d' Abraham b. Hiyya. 
•^'48. Asamanyim vaaolnm = cSiyni o'ni?n. P r o -
bablement le commentaire d' Averroes 
sur le traité du ciel d'Aristote, traduit 
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7 j , Tergu — c u i r . 
7 4 . Peruix nimvl — nnnw cii^d , Commen-
taire du poéme de Salomon ibn Gabirol, 
par Isaac b. Todros. 
7 5 . Sural itiires —j-Tifíi mis "La forme de Ja 
terre». par Abraham b. l l iyya. 
7 7 . Ahrii-J •= 'tnnSn, Makames d 'Al Ha-
rizi. 
7 8 . Mthnal —• to 1"» Probablement le toSo 
c'Trj\"in de Jacob Anatoli. 
82, Xess'ui (?) . Kst-ce l1 ordre NaiíMwàe 
la Misclina? 
8 5 . .Vf//iV — mrvSD, Poesies synago^ales, 
8 4 . Penis coelei = rnnp crve «Coiiicutaire de 
1' Rccl listaste». 
8 5 . Ferusmixte •— 'St?0 trvi'D «Comentaircdes 
Provesbes», 
86. Asnnjiifscf — e]P;5 ' j ik Encoré I' ouvrage 
deJoscpli Caspi (voir nm 3 4 , 53 et 6 9 ) . 
8 7 . Hiihuc iuataisbóii ~ ¡isurin nban «Science 
du càlcul»• 
88. F.lmensori ~ Almançouri de Rhazcs. 
9 1 . Tergu-n neitevm ^ d'k»=i owin, Traduc-
tion araméenne des Propliètes. Les p r e -
cedents sont vraisemblablcment ceux du 
Pcntatcuqne (voir n 0 1 54 et 7 ; - . 
9 2 . Maquillan! (;i lire vin^iiillain) = t&UJ 
«Roulcau» d' Esther. 
9 3 . Jasqtiel trcaasar = ICY nn f>T»PTN< «E^é-
chiel et les douze petits Prophètes». 
9 4 . Medraix^Üiita = n n n tr-.ia, Midrasch du 
Cantiquc des Cantiques. 
9 > . Tafsir sera lora = niin r\rj tce . " ! (?) Tra -
duction et commentaire de Saadia sur le 
Pentatcuquc, en árabe. Conjecture tres 
aventnreuse. 
9 6 . Teriis%tilii SahfíW —no^tr 1 ferro « C o m -
mentaire de Raschi». , 
9 8 , Seferasamiiiin^m sTraitédesinnrédicnts», 
9 9 . SCillal *=t)h3B d' Averroes. 
too. Sefer ainmidol -- nnon ied Etliique d' 
Aristote, ou commentaire d' Averroes sur 
cet oüvrage. 
101. Sedi'nnoet — n¡,*io n o «Ordre des fétes» 
de la Misclina. 
1 0 2 , Miípitti T-B voir n" 2 " . 
1 0 ; . Mosue (lire >noíiie)ay juti'uu - - c;i%'n ' ; ix í ; 
«Les balances des spéculatÍons«, tradtiit 
en liébreu par Jacob b. Makhir ibn T i b -
bon, alias Uou Prophiat. 
1 0 4 . ÍXCaguitlal stlarim = B'-mo nhiz¡¡ Traite 
par Salomon ibn Ayoub; ou 1c traite du 
ciel et du monde, traduít par Z.tcharia 
b. Isaac et atissi par Calonvmos b. C a -
lón ymos. 
4 9 . Laq.iolol naipS. 
5 1 . Omse tora = O T t f i ' B W [n:ron| «Penta-
teuque». 
52. Pirque r.ilñ clieñer = iti"1?» t 'PIE, le M¡-
drasch bien connu. 
53. Adenegiierej(á lire Adciicquescj) ben tteucpit 
— D'K'S» HD3 'J-ik de Joseph Caspi; voir 
n° 34¬ 
5 4 . T í r ? « - V ^ B U » ( ? ) . 
5 5 . 'itew sitia — w d p*t, Avicenne. 
5 6 . Nati¡r vbtnachmela — T^on pi v í a n «Le 
prince et le derviche», traduction hébrai-
que du roman de Barlaam et Joasaph, 
par Abraham b. Hasdaï. 
59. Tomeattoot = rïiSyon (?) Traite théologi-
que de Schem T o b Falaquéra (?) . 
60. Hit cabu ammahim = c o n up< [*SM»o] de 
Samuel ibn Tibbon. 
é i . Olotasamaym — D'Otrn runiN Traite des 
météores d'Aristote, trad. par Samuel 
ibn Tibbon. 
62. Itguerrel baalcaym = e n «Sya n-UK «Cha-
pitre sur les animan*», extrait de I' E n -
cyclopédie Les freres déla párete, trad. de 
1' árabe par Calonvmos b. Calonvmos. 
6 4 . Vilin = \hn, Traite du Talmud. 
6 5 . Perecb Elecb^ jhn PIE Chapitre dtt tiaité 
talmudique Sanlxdriu. 
6 7 . Seferaamunot — niJioxn ido , Livre des 
croyances de Saadia. 
6 8 . Haíeaym — D"n ^ 5 » Si ce n' est pas un 
double du n° 6 2 , c ' est peut-étre le com-
mentaire d1 Averroes sur le Traite des 
Animaux d' Aristote, trad. par Juda b. 
Jacob, ou par Jacob b. Machir. 
6 9 . Adeneguesef — ¡pa >¡ik, voir n" 5 34 et J j , 
70. Sefer abmisuot (à lire peut-étre abinísiiot)= 
nison ico Livre des preceptes de 
Moise Maimónide ou de Moise de Coucy. 
Le mot -ícd n' irait pas avec nursn , plu-
riel de Miebna. 
7 1 . Magitiila n-¿o , Traite du Talmud. 
Pour le rouleau d' Esther, voir plus loin. 
7 2 . Sa^ul utos r.nhint = ta'jtKí mr.v, Deu\ pe 
tics traites grammatic.mx d' Abraham ibn 
Ezra. 
d'astronomie anonyme, ou peut-etre e x -
plicaron du commentaíre d'ibn E/.rn par 
Samuel Motot. 
1 0 5 . Sefer musarim = CIDÜ D «Livre de mo-
rales . 
1 0 6 . ^(osuesedecb = pt ï 'iixn «Les balances de 
la vérité» de Gazzali, trad. par Abraham 
b. Samuel ibn Hasdaï. 
1 0 8 . lPerus abenrost = w i pit ewB, «Com-
m en ta i re d' Averroes. 
1 0 9 . Co^iir = •nna, Thèologie de Juda Ha-
ló vi. 
1 1 0 . Elmegisà - Almageste. Probablement 
lesommaire d'Averroes, trad. par Jacob 
Anatoli. 
1 1 1 . Hicgayen lebenrosl = nen pa1? ;von, Com-
mentaire d' Averroes sur la logique à' 
Anstote, trad. par Jacob b. Abba Mari. 
115. %uaen = \n nn, Introduction au Guide 
des Egarés de Maïmonide, attribué á J a -
cob Aoatoli. 
116. 'Parasiot = rivv'[t. 
ny. 'Petiat anmiis nayot — nvicsn nrvnB «In-
troduction a la Mis;hna» (? ) . 
1 1 8 . Jairnaíiu = A»RU V*\ 
1 1 9 . Josua, = Livre dejosuií . 
1 2 0 . 'Dicbducb e Rabbi jabuda I R W "I •JSNPT, 
Titre general des ouvrages grammati-
caux de Juda Hayyoudj (?} 
1 2 2 . Mispaiim = o'aDffc, 
123. Oletucalan = pp ub\y «Microcosme» de 
Joseph ibn Çaddik trad. en hebreu. 
124. 'Perits Sirasiri = D'I'trn n v o «Com-
mentaire du Cantique des Cantiques». 
12;. Terus l\op = av» bitb «Com me mai re 
de J o b » . 
1 2 6 . Atiarattbi, Alzahravi. Sur tes saigntes, 
ou les manipulations,.,? 
1 j o . lAriuifl ¡abensitia SA »J>D p»S munti, Trai-
te de medicine en vers d' Avicenne. 
1 J i . Aybenjttchdan, double du n° r6. 
I } 2 , Sefer ammisnot, double du n° 7 0 . 
i j j . Hic dusi = BJBWFLN (?) , Novelles talmu-
diqucs (? ) . 
1 3 4 . Sone atmassim = = 0*TP3N M 9 W «L' eiinemi 
des femmes» de Juda b. Schabbetaï Levi 
de Barcelone. 
13J. Dinin = D'in «Decisions rituelles». 
144. Moceatinebu quim traiaan mía Traduction 
du Guide des Egarés de Maïmonide. 
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145. 'Desi nbpihsofim — cfiíciScn níjn «Les 
opinions des Philosophes», encyclope-
die extraite des ouvrages d' Averroes par 
Samuel ibn. Tibbon. 
146. Seftrabberaqum = nipien o «Les traites» 
d' Hippocrate, ou tos Hiril cbnpïtres de 
Maïmonide (?) 
1 4 7 . Tnfillol, = Rituel de prieres. 
Nos identifications sont le fruit d' un examen 
rapide; elles seront complétées et rectifiées dans 
le prochain numero par M. Steinschneider, 1' 
eminent bibliographe, qui a bien voulu, sur n o -
tre priére, se charger de cette t a c h e 
On remarquera, dans notre inventatre, le 
grand nombre d'ouvrages de Joseph Caspi. On 
s' étonnera moins de cette particularite quand on 
re rappcllera que ce savant, qui avait 1* humeur 
voyageuse, sejourna pendant six mois à Major-
que. II y fut sans doute en relations avec León 
Masconi. 
On remarquera également la longue liste d ' 
ouvrages Averroes qui garnissaient la bibliothè-
que de ce mcdecin. C est un témoïgnage de plus 
de la faveur qne 1* Averroïsme avait rencontrée 
chez lesjuils méridíonaux au xiv e siécie. 
Israel Levi. 
Die martis sexta mensis novembris anno a nati-
vitate Domini millesimo CCCM** quinto 
Noveiint univers! quod cum Muna, uxor 
Magistri Ltonis Masconi alias Jabuda Masconi 
cognominati, judei, fisici Majoricarum, pro nuoc 
et diu est a terra Majoricarum absentis, que in 
ejus ultimo testamento heredem suum síbï insti-
tuït unïversalem Maymonum Xulelli , filium 
comunem sibi et Davino Xulelli primo viro suo 
quondam, die presenti viam universe carnis fue-
rit ingressa, et spatio orule unius nondum lapso 
solitc sepultare more ¡udayco fuerit tradita, et 
in Majoricis uulla persona sit seu reperiatur de 
consanguinitate vel affinitate dicti Magistri qui 
de boni ipsius valeat ordinare nec ipsa manute-
nere seu deffendere, ob quod de facili ipsa bona 
possent depcrdi vel alias occultarí, máxime cum 
ípsa bona tantum stent in bonis mobilibus, puta 
libris et utensilibus domus; propterea ego Gracie-
ta, uxor dicti Maymnni Xulelli , pro nunc etiam a 
terra Majoricarum absentis, qui bona predicta he-
reditario nomine dicte Mune matris sue, habet 
1 M, Steinchneíder nous prie d'appt'tei l'ittention 
des lecteurs sur les números 1, 3, ^l 5, i j , J O , i», íb, 44, 
J7, foj et tai, dont \e déchi fïrement est tres dlfficilt. 
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oblígala pro magnis pccunic quantitmibus, volens 
providere ut bona predico salva fiant dicto Ma-
gistro et suis, taliter quod ex ipsis bonis dictus 
Maymometus maritus meus possit jussibi ct sú-
per ipsis bonis pertinens consequi et habere, 
bona ipsa sub mea custodia retinendo, de bonis 
ipsis propter dolí maculam evitandam omnem-
que ftaudis suspítionem tollendam, et ut bona 
ipsa pariclitari seu modo aliquu deperdi non pos-
sint per excutsum temporis, oblivioncm vel alias 
qualitercumque, prout ipsa bona per me inventa 
fuerunt in quodam hospitio Samuelisde Malicha 
judei intus callum judaycum Majoricarum sci-
tuato, in quo dicta Munadum in luimanis age-
bat ex conducto moraba tur, et alibi, preseus in-
ventarium seu repertoiium lacere procuravi prout 
sequitur, signo laudabili sánete cru ffa cis pre-
sedente: 
I Primo enim confíteor invenisse in dictis 
bonis duos lectos encaxiatos. 
Ítem duo matalulia mòdica 
ítem duo traverseria plumbe 
ítem duo coopertoria rupta 
5 Ítem unum coopertorium lividum de burdo 
ítem unam confessam síve catifiam novam 
ítem aliam catifiam modici valoris 
hem duos tapits, alterum novum et alte-
rum vetus 
ítem unam cortinam aliter vocatam quella 
panni de lino 
io ítem unam cortinam duarum telarum sca-
catam garnitam de auripello 
ítem aliam cortinam modicam modici va-
loris 
ítem unam (fassiaum, aliter vocatum alquis-
sem, staminis, cum barris virmiliis in 
quolibet capite 
Ítem unum barraganum listatum vetus et 
ruptum 
Itemduas marfic.is canamassii vacuas, 
i s ítem unum trocietum barragani listatum, 
modicum, old.inum, abtum ad coopc-
riendum techani. 
Ítem unum storium àlbum primum de Ala-
canto 
Ítem quatuor linteamina mòdica panni de 
stupa et de brino 
ítem quasdam oras vitreas encaxiatas 
ítem unum murtón um cum sua nianu de 
cupro 
2 0 [tem duos sachos corii virmilii 
ítem ditas bassinetas módicas dc lautono 
ítem unam conquetam de Iamono modicam 
ítem quinqué setres de lautono 
ítem umini ranierollimi niodicum de lau-
tono 
25 ítem tría ova de strurcio cum eaium garni-
mentis 
ítem duo ova anatarum cum earum garni-
me ntis 
Ítem duos calderouos módicos 
Ítem unum candelabrum modicutn de lau-
tono 
ítem duo cadenarà ferri cum earum clavibus 
30 Ítem unam capsíetam modicam de lautono 
tcnendi unguenium 
ítem duas fortiecs modici valoris 
Ítem unum armarium plice 
ítem unutn arquibanchum trium caxiarum 
ítem duo banchalia longa 
35 Ítem unum epitogium panni lañe de bure-
11o, forratum panni albi, et unam tuni-
cam lividam homtnis, que stant in pig-
nore pro. . . 
Ítem duas làmpades vitreas albas 
ítem novem perapsides terre de Malicha 
ítem unum corium vetus cooperiendi ca -
xiam 
ítem unum mensam longam 
40 ítem unam mesiam rotundam 
ítem quandam alfabiam terre avgaderiam al-
ba m 
ítem unum storium pilosnm depíctum 
ítem sex carratellos 
ítem unum senptorium fustis 
45 ítem unam allabiam terre farmeriam va-
cu a m 
[tem unum librellum viridtitn modicum 
ítem unum carnetiitm corii 
ítem unam lanceam 
ítem unum scutum 
So ítem duos garbellos sparti 
ítem quasdam cratículas ferríi 
ítem tres asts de ferro 
ítem sex oll·is terre novas 
ítem duo císsoria fustis 
55 ítem unum morterium lapidis 
ítem unam sartaginem modicam 
ítem unam ollam terre magnam 
hem duos sachos canamacii módicos 
ítem tres postes 
ítem unum scatiuum modicum 
Ítem duo coopertoria rupta 
Ítem unum almutum fustis 
Ítem quatuor coxinoslini repletos de metxino 
ítem unum coopertorium sindonis crocei et 
virmilü colorís barratum, forratum forra-
tura colorís viride 
ítem unum. . barraganum 
ítem unum llntcamen abrigandi 
Ítem unam camisiam domine 
ítem unum pulvinar sive co\inum operatum 
de sirico virmilío cum rlochs 
Ítem unam tunicam hominis panni morati 
ítem unam tunicam domine moratam 
Ítem gramasiam, tunicam et capucium, 
panni de borrogonato 
Ítem unam cotam hominis panni iane viride 
colorís cum forratura sindonis crocei 
colorís 
ítem unum corium rotundum virmilium 
cum anulis circumcirca 
ítem unum troceum corii albi de servo 
ítem quasdam bonetas laneas albas et nigras 
ítem unam cassollam magnam de lautono 
cum ejus coopcrtorio 
[tem unum ambutum de lautono 
ítem unum sigillum de lautono, abtum ad 
signandum panes festi pasche 
ítem unum barrallum de corio 
Ítem unam capsiam miganatam cum duabus 
balansietis modicis 
ítem duas regnas corii 
ítem unum marsupium sive bursa corii Son-
ga cum duobus anulis 
ítem unum servitorium sparti depictum 
[tem unam bursam de corio scacatam cum 
alíquibus ferramentis et alus frasquis de 
lautono officii de sirorgia, et cum uno 
regle de lautono 
ítem unam senalliam cum alíquibus canoni-
bus de lautono faciendi aquam ardeutem 
ítem unam cuylleriam de lautono perforatam 
ítem unum sarronum cum quodam sáculo 
panni in quo sunt alique pulvure medi-
cinales 
ítem unam corrigiam corii 
ítem unum par caligarum domine panni 
virmilü 
Ítem unam melafiam domine abrigandi 
ítem unam cotam panni lañe colorís lividi 
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ítem duns camisias domine 
ítem duas mapas 
ítem quandam tovaliollam 
9 5 ítem unum sospeale de noguerio 
ítem unum farcietum de sindone crocea et 
duo paria manicarum ejusdem farcieti 
ítem unam captiam albam 
ítem unam aliam captiam de sindone crocei 
colorís 
ítem duas tovalliolas opéralas de sirico 
¡00 ítem unum superpellicium, vocatum sisit, 
destamenya 
ítem unam corrigiam corii absquc sivella 
ítem quandam gramasiam virmiliam de sta-
menya 
ítem unam capcietam depictam cum qua-
tuor compasses 
ítem duo pulvmaria operata de sirico 
1 0 5 ítem unamcaxiam modicamcum suispedibus 
ítem unam savanam oidanam 
ítem unam aljubam albam modici valoris 
Ilem unam bassinam de cupro stagneatam 
ítem unam techam modicam 
l i o ítem unum albarnus álbum destmienya 
ítem quandam camissam auri modicam 
ítem duas zabegias gamitas argenti 
ítem unam tabulam argenteam parvam scrip-
tam 
ítem quindecim gansayas de filadissio tincto 
diversis coloribus, ponderantes tres libras 
1 1 5 ítem quinqué libras et decem oncias de si-
rico colorato diversis coloribus 
ítem tres gansayas de sirico crudo torto, 
ponderis sex unciarum 
ítem duodecim uncías et medíam de sirico 
miganato íluxio colorato et crudo 
ítem quandam tunicam domine panni lañe 
colorís lividi obscuri 
ítem aliam tunicam domine panni lañe vi-
ridam 
120 ítem unam matracam corii virmilü et unam 
serpeyeriam cum alíquibus lapidibus co-
lorís albi moradegants, ponderantibus 
cum dictis matraca et serpeylleria vi-
ginti novem libras 
ítem unum sarronum corii álbum cum alí-
quibus lapidibus quasi similibus lapidi-
bus supradictis, ponderantibus viginti 
novem libras et mediam 
ítem quinqué sarronos corii módicos cum 
lapidibus quasi virmiliis ponderantibus 
viginti libras et sex uncías 
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ítem uuum librum papireum cum coopertis 
albis vocantum sefarat sedecb 
ítem unum librum papireum vocatum tna-
seaarecena cum cooperta virlda 
5. Ítem unum librum papireum cum cooperta 
alba vocantum Tiiur terqtieíadcs 
ítem unum librum pergamencum cum coo-
pertis albis vocatum Marabol olseten 
ítem unum librum papireum ct pergame-
neum cum coopertis virmilüs vocatus 
dkhduch. 
ítem unum librum papireum vocatum oja 1 
amarim cum coopertis albis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum abenroei 
10 ítem unum librum papireum vocatum xpllha 
cnobin cum coopertis albis 
Ítem unum librum papireum vocatum atitnet 
beu abrahim cum coopertis albis 
hem unum librum papireum vocatum Bcur-
aitora cum coopertis albis 
Ítem unum librum pipireum cum coopertis 
albis vocatum veguer anmf 
[tem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Beurabunasser 
1 j ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum niarabot eloyni 
Ítem unum librum papireum coopertum 
Coopertis viridis vocatum aayjuncla 
ítem unum librum papireum carn coopertis 
lividis vocatum Boeitail lebeu taiuüus 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum retuguot 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum 'Butsot quesep 
2 0 hem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Sefcr au muça 
ítem unum librum papireum vocatum Aír'j-
par cum coopertis virmilüs 
ítem unum librum papireum vocatum Scfer 
aataira cum coopertis albis 
ítem unum librum pergameneuni cooper-
tum cum coopertis virmilüs vocatum 
ge ren ties 
ítem unum librum papireum cum oopertis 
albis vocatum o/ffi senderos 
ï j Ítem unum librum pergamenemn cum coo-
pertis virmilüs vocatum arbancueym 
ítem unum librum papireum vocatum Qui-
tip alguide 
1 On mm. 
ítem duos sáculos panni lini cuín aliquibus 
lapidibus quasi albis ponderantibus trí— 
ginta quaruor libras 
Ítem unam senalliam et duos pitalfos sive 
cadafets corii cum aiiquibus lapidibus 
colorís cineris quasi simÜibus ad c o -
pinnes, ponderantibus triginta libras et 
sex oncias 
125 ítem unam cotam ardídam domine panni 
lañe coloris lívidi obscuri 
Ítem duos estorlaus de lautono 
ítem unam aljubam de síndone 
ítem unam quellam de síndone, unam sa-
vanam, unum batem sive ligar domine, 
unum anulum auri, unum librum papi-
reum vocatum Visenna et unum librum 
papireum vocatum Jucifon, que omnia 
supra proxime dicta tenet ¡n pignore 
Ayhon Kathgar judeus pro triginta tri-
bus librís et undecim solidis, sibi res-
tantibus ut asseritur ad solvendum ex 
majori pecunie summa 
Ítem unam vanovam 
i j o ítem tres carcins de síndone, que stant 
penes Scptahum uxorem dicti Aylion 
Nalgar, pro decem et novcm librís que 
sibi ut asseritur debentur 
[tem unam savanam cum voriis lividis 
ítem mediam butam 
ítem unum stoig de corio abtum ad teneu-
dum ferraturas 
ítem unam gerriam corii enseratam a paite I 
interiori, cum buca sive collo de lautono 
1 3 5 ítem unum quadrant fustis cum suo estoig 
ítem duo socolares crocei coloris sarracé-
nicas 
ítem unum tafellim in quodam stogio vir-
milio 
ítem unum manile 
ítem unam techam modicam 
140 ítem duas amphoras vitreas módicas 
ítem unum bárrale vitrei 
ítem unum cuttellum taular 
ítem unam rexacham fustis 
— B — 
ítem unum armarium aliter vocatum alguet-
zeua fustis, intus quod inveni libros se-
quen test 
Et primo inveni unum librum papireum 
cum coopertis viridis vocator almatar 
ítem alium librum papireum vocatum ¡acu-
na adassa cum coopertis albis 
ítem urmm librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Quiiep elbeegc 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum argu\er kbeu rosl 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum penisjoonatan 
30 ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum gauiu quosef 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum aenarim paa^emamuim 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum pertts albunasier 
ítem unum librum papireum coopertum de 
albo vocatum Eunaarejc laabueral 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Agamí guesef vaatuel 
qncsef 
35 Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum E endeel ben altara 
vaaucbma 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum sefer ames sadin 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum bel enus 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum aasiel aastnrlau 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum ásenle (aseUft) 
4 0 ítem unum librum papireum volutum in 
uno coreo virido vocatum sefer aagues 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Quiiep elbitl be Issarb 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum N¡ilila 
ítem unum librum papireum vocatum Eluie-
«abfíc cum coopertis virmilüs 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Ásela ctditve 
4> ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Messina vetes burel 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis de Medissina 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis de medessina 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
pergameneis vocatum asamaa\ni vaavlam 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum laquoíol 
j o ítem unum librum pupireum cum coopertis 
albis vocatum a\i mateix 
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ítem quinqué libros pergamencos cum c o o -
pettis virmilüs, cum clavibus et tanca-
dors de lautono, vocatos Omse tora 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
pergameneis vocatum Pirque rabielitl\er 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum adeneguerej ben neiieym 
ítem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis virmilüs vocatum 
Tergtt; 
35 ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum beu sina 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum nalxjr vbenaihmela 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Beur aegues 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
Hvidis vocatum 'Beur ben al-ere 
ítem unum librum cum coopertis albis v o -
catum tameallool 
60 ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum bit cabu ammabim 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum ololasamaym 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Qnelisbe vdepne 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum itguerret baaleaym 
ítem unum librum papireum et pergame-
neum coopertum cum postibus vocatum 
vi Un 
65 ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Perecb Elecb 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Sadol Abuiorre 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Seferaamunol 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum Baleaym 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum aJrueguesef 
70 ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Sefer abmisnoi 
ítem unum librum papireum vocatum Ma-
guitla cum coopertis albis 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Saiul mos nabim 
ítem unum librum papireum et pergame-
neum cum coopertis albis vocatum Tergu 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmilüs vocatum perttix a^aráí 
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100 Ítem unum librum papireum cum coopertis 
croceis vocatum Sejer ainiuidol 
ítem unum ¡ibrum papireum cum cooper-
tis albis vocatum sedermoet 
ítem unum librum pergamencum cuna coo-
pertis virmiliis vocatum Misptir 
Ítem unum librum papireum cuín cooper-
tis virmiliis vocatum ¿\Co.uir av jwiim 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum ¡ACagnitM sclnriot 
105 ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum tejer musartm 
Ítem unum librum papireum cum cooper-
tis croceis vocatum Mosacsedec!.' 
í tem unum librum papucum cum coopertis 
virmiliis vocatum Sejer ¡¡puiiityiinn be» 
IllVijt 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
croceis vocatum Perus ahritrost 
ítem unum librum pergaraeneum vocatum 
co^iir cum coopertis virmiliis 
l i o ítem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum Elmegisci 
ítem uuum librum papireum cum cooper-
tis albis vocatum hiegaseu libraros! 
ítem uuuiii librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum abaarauauM KDaniel 
ítem unum librum papireum cuín cooper-
tis albis vocatum Peras lijrwaHuy 
ítem unum librum papireum cum cooper-
tis albis vocatum Celctniís 
t i > Ítem unum librum pergameneum cum coo-
pertis virmiliis vocatum Rimen 
ítem unum librum pergameneum cum coo-
pertis virmiliis vocatum l\iray,.'l 
ítem unum librum papireum vocatum peí ¡al 
aiiun'ú anyal cum coopertis albis 
Ítem unum i ibrum papireum cuín cooper-
tis virmiliis vocatum ¡aintaliu 
ítem unum librum pergaiiieuciim cuín coo-
pertis virmiliis vocatum josaa 
1 2 0 ítem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum Dielhhich e 'K.abbi 
jabuda 
ítem unum librum pergameneum cum pos-
tibus vocatum Sefir anauorc 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum ¿Vispjtini 
Ítem unum ¡ibrum papireum cum coopertis 
\ iridis vuüuum ctaucalan 
75 ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Sural nares 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Seferlmtt Wnsucb aessi-
nuli 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum aíar'iiü 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum melmat 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Elioa attuefis 
tío Ítem unum libruui papireum cum coopertis 
albis vocatum Qnitep elnhlin 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Quittp chhiin belarbi 
Ítem unum librum papireum et pergame-
neumeum coopertis albis vocatum licssíu 
ítem t_num librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Seliot 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Perus CJcltl 
85 Ítem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum Prrus iiti.xlt' 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum asnequesef 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum bubuc tuelaesbon 
í tem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum El meu sor i 
Ttcm Unum librum papireum cum coopertis 
albis vocantum ouh algarip 
90 í tem unum librum papireum cum coopertis 
viridis vocatum Seferaafia 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum lergitm nrueyui 
í tem unam maquillam pergamenci 
ítem unum librum pergameneum cum coo-
pertis virmiliis vocatum Jasqutl Ir caá Mr 
ítem unum libram papireum cum coopertis 
croceis vocatum ^Ctdraix Almila 
9 ; Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum tàfsíï xera lora 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Penis 'Rjibi Mamo 
Ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum ffarai» akulup 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
virmiliis vocatum Scjarasamiiii 
Ítem unum librum papireum cum con partís 
virmiliis vocatum Milla! 
í tem unum librum papireum cum cooper-
t¡s albis vocatum preus S'trasiri 
125 l t e m unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Perits I\op 
í tem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum At^arauhi 
ítem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum vchmet auuigiun 
í tem unum librum cum coopertis albis vo-
catum akolguedarim 
ítem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum Mocaltl 
1 3 0 í tem unum librum papircun cum cooper-
tis albis vocatum Arinca lebeiisina 
ítem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum aybenjucbdan 
í tem unum librum papireum cum coopertis 
albis vocatum Sefer ammis uot 
ítem unum librum papireumvocattim birdusi 
ítem unum librum papireum cum cooper-
• tis albis vocatum Soné annassim 
r3.5 ítem unum librum papireum cum coopertis 
pergameneis vocatum 'Dinin 
í tem unum librum papireum cum postibus 
de medessina 
í tem unum librum papireum cuín cooper-
tis albis vocatum Sefer allainm 
í tem unum librum papireum cuto cooper-
tis albis de medessina 
ítem cayranos pergameneos Biblic 
140 í tem unum librum papireum cum cooper-
tis lividis vocatum Sejer ¡alo! 
í tem deceno et septem libros papireos scrip-
tos in algaravía 
Ítem triginta duos libros papireos scriptos 
littera morischa 
í tem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum Siubd enaym 
í tem unum librum pergamenctim cum coo-
pertis virmiliis Moceannebuquim 
145 í tem unum librum papireum cum cooper-
tis virmiliis vocatum 'Dcst abpilosoftm 
í tem unum librum papireum vocatum Sefer-
abperaquhn cum coopertis virmiliis 
147 í tem unum papireum croceum vocatum 
íafiilot. 
Hec et non alia bona etc . 
Testes inde sunt: Moxinus bonanin. Ayhon 
nalgar, Jucefus ben maymon alatzar, Abrafim 
ben maymon alatzar et Issachu ben cabis, judei. 
(Archives notariales de Majorque, Cahier des 
testaments el invení aires du no! ai re \Ticolas Prohom, 
annees 1,7; n 
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L A T O R R E D E L Á N G E L 
Pronto cumplirán seis siglos que se 
destaca sobre los almenados muros del 
Palacio de la Almudaina, el ángel de 
bronce que hizo moldear el gran m o -
narca Jaime I I , para ser colocado sobre 
la torre del homenaje, á la que dio nom-
bre. Fundió la estatua el escultor F r a n -
cisco Camprodon que vino contratado 
expresamente desde Perpiñán ganando 
veinte y seis dineros al día. 
La torre, con motivos ó pretextos más 
ó menos fundados, ha sido rebajada en 
distintas ocasiones durante los dos últi-
mos siglos, pero el ángel, con su larga 
túnica, la doble cruz trebolada en la 
mano izquierda, y su escudo en el pecho 
con la inscripción Et verbum carum 
factum est, desafiando las corrosivas 
brisas del mar, continuaba aun á p r i n -
cipios de esta centuria dando la cara al 
viento, cuya dirección señalaba con el 
brazo derecho extendido. Hoy, le c o n -
templamos, sí, pero inmóvil c o m o en 
són de protesta por haber sido irreveren-
temente despojado de sus grandes alas. 
T a m b i é n , á causa de las reformas i n -
teriores, han desaparecido los fúnebres 
calabozos que existían en aquella legen-
daria torre. Por ellos desfilaron los lea-
les del infortunado Jaime (II vencidos 
en L l u c h m a y o r ; sus ennegrecidos m u -
ros absorbieron los vapores de las re-
tortas y matraces del alquimista L u s -
trach en busca de la piedra filosofal; en 
ellas fué vilmente asesinado por uno de 
sus mismos partidarios el instador de 
los agermanados Juan Crespí; así pues, 
no es extraño que agregando á estas e s -
cenas de sangre y de misterio, las m u -
chas otras de inconcebible intensidad 
dramática que allí se desarrollaron, al-
canzasen estas prisiones una fama s i -
niestra, que han cuidado de mantener 
viva, hasta época no m u y lejana, con 
sus frecuentes atropellos, las o m n i p o -
tentes autoridades de los gobiernos a b -
solutos, al ex t remo de hacerse indispen-
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escribano de rentas llamado Esteras, 
que era de la comitiva se le presentaba 
en el camino facha á facha diciéndole: 
—Sea muy enhorabuena Señor Coman-
dante yo soy Esteras verdadero amigo 
de V. m. l—Al llegar á la puerta de la 
T o r r e donde se le había de encerrar , un 
cabo del resguardo llamado Martínez le 
dijo:—-¡Gracias á Dios que hemos s u g e -
tado á e s t e demonio! Buenos pasos y fa-
tigas m e ha costado pero lo doy por 
bien empleado » 
S e le encerró por expresa orden del 
Intendente en el calabozo de los difun-
tos, que se hallaba á la altura de sesenta 
escalones y era también conocido por e! 
cuarto de los leones, de las argollas y 
de las cadenas, nombres todos á cual 
mas sugestivo. Este calabozo, d ice . la 
información «solamente tiene una es-
casa luz [por la\ que le entra el frío de 
día y de noche, de suerte que algunos 
que han estado presos en la dicha pieza 
han quedado baldados.» 
Era Alcaide de estas prisiones el s a r -
gento de milicias Matías Ferrer , á quien 
se confió la custodia del preso en unión 
del Cabo Martínez que tenía también 
una llave de la prisión, el primero, 
en una de sus declaraciones, manifestó 
que apesar de tener allí Vargas un catre 
propio, durmió en el suelo las tres p r i -
meras noches, y que a! reconvenirle por 
ello contestó «¡I lombre si no tengo valor 
ni fuerzas; déjeme V. estar por Dios!» 
Sus heridas y extremada postración 
moral , hicieron indispensable la asis -
tencia facultativa y á uno de los m é d i -
cos que le visitaron debemos la descrip-
ción de las formalidades que se observa-
ban para entrar en el calabozo. 
Llegó al patio del Real Palacio al to-
que de oraciones, hora que le había sido 
fijada de antemano; allí se le presenta-
ron dos dependientes «y llamando uno 
de ellos la tropa de la guardia de dicho 
Intendente, dispusieron se abriese la 
reja que sirve de primera puerta á dicha 
T o r r e , en ia que entramos, dejando dos 
sable en algunas ocasiones trasladar los 
presos á otras cárceles ante el fundado 
temor de que en éstas enloquecieran ó 
se suicidaran 
Pocas noticias quedan para reconsti -
tuir su antigua distribución, y entre los 
documentos que las suministran, el que 
más detalles contiene, es la información 
judicial practicada por un Regente de 
esta Audiencia, apropósito de las perse-
cuciones de que fué objeto por parte del 
irascible Intendente D. Miguel Ximenez 
Navarro , el que era entonces Comandan-
te del Resguardo de Rentas Reales don 
Carlos de Vargas , 
Este jefe había mandado encarcelar á 
un medio escribano—así llamaban e n -
tonces á los sustitutos de este empleo 
que carecían de título,—por no haber 
querido extender e! auto de notificación 
de una providencia dictada por el Inten-
dente, y esto bastó al Sr . Navarro para 
montar en cólera y disponer la prisión 
de Vargas , con tan retinada maldad, que 
comisionó para ello á los empleados su-
balternos que por faltas en el servicio 
hablan sido procesados ósuspendidos en 
sus funciones por dicho Comandante . 
La noche del mismo 21 de Noviembre 
de 1 7 8 6 en que les fué comunicada la 
orden, salieron los comisionados á c u m -
plimentarla, y acosados por el deseo de 
venganza, al hallar á su jefe junto á la 
fuente del Sepulcro practicando la ronda, 
se echaron sobre él con los sables levan-
tados y pistolas en mano, maltratándole 
de palabra y obra tan despiadadamente 
c o m o se consigna en el siguiente frag-
mento de la información aludida. « 
uno le trataba de picarón, otro le agarró 
por la coleta, otros se asieron de sus 
brazos y piernas y arr imándole á una 
pared le hicieron dar con !a cabeza en 
ella, otros le torcieron los brazos, otros 
le daban bofetadas, otros le escupieron 
al rostro y atáronle; le condugeron in-
mediatamente y en su conducción un 
mismo criado del Intendente llamado 
Fernando le decía m u c h o s oprobios; un 
centinelas con bayoneta en mano entre 
esta y la segunda puerta que sucesiva-
mente se abrió; subiendo por la escalera 
hasta cosa de la mitad de ella se dejó 
otra centinela, cerrando de la parte á 
fuera, y entre esta y otra puerta, de la 
que solo media el grueso de la pared de 
la T o r r e , otra puerta también cerrada 
con cerrojo y llave, y entrando en este 
cuarto, que era el de la reclusión de 
Vargas, le hallé tendido en una reducida 
cama á oscuras se bajó de la T o r r e 
p o r las mismas puertas, retirando los 
centinelas p o r su orden, hasta las dos 
últimas de la reja del patio.» 
Completan la descripción de este c a -
labozo los detalles de que «tenía en sus 
paredes muchas argollas», que la venta-
na se abría á veinte y cinco palmos de 
altura y que se hallaba inmediato al de 
los ajusticiados, como para sugerir p r e -
sentimientos fúnebres. 
Por fin el 6 de Diciembre, para suavi-
zar tanto rigor, fué trasladado el preso á 
otra habitación más alta «que tiene de 
elevación 1 4 2 escalones» y «está en un 
terrado descubierto p o r donde podía pa-
searse de día y de noche, pues no se le 
encerraba dentro el dicho cuarto, pero 
se cerraba la puerta que está al último 
de la escalera caracol que dá al dicho 
terrado, y las dos que están antes de em-
pezarse la escalera.» Allí el día catorce 
cesó la rigurosa incomunicación en que 
hasta entonces había permanecido, des-
de cuya fecha se le pudo hablar á las 
horas de la comida y la cena en presen-
cia de sus carceleros. 
Angustiado Vargas con tanta opresión 
y tiranía, escribió al Sr. Obispo supli-
cándole que interesase en su favor al In-
tendente; intentólo en el acto el Prelado, 
pasando á visitarle, y como no lo hallase 
dispuesto á transigir en su actitud le 
dijo:—«No piense V. S. que yo solamen-
te venga á hablarle á favor de Vargas, 
sin embargo que por mi pastoral oficio 
me toca, y más vengo á hablar á favor 
de V. S. mismo, pues le dañará á V. S. 
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mucho el medo con que le trata, aun 
cuando hubiera tenido motivo justo para 
prenderte, pues el Rey y el Ministerio lo 
han de tomar á mal .» 
No hallando ya Vargas medio hábil 
de aliviar su insostenible situación, des-
pués de fracasada la diligencia en que 
había fundado todas sus esperanzas, de-
cidió arrostrar los peligros de una e v a -
sión, á cuyo efecto se hizo traer al c a l a -
bozo la historia de Leopoldo I E m p e r a -
dor de Alemania con ilustraciones. AI 
entrar con la cena los guardianes la n o -
che del 2 de Enero de 1 7 8 7 , le hallaron 
como abstraído contemplando el libro, 
invitóles á que lo hojearan, y ponderan-
do su mérito consiguió distraerlos al ex-
tremo de que, sentado Martínez en una 
silla y medio echado F e r r e r sobre el 
catre, no advirtieron que el preso c a m -
biaba algunas palabras con su hijo Pepe, 
niño de once años, que había subido con 
los carceleros, y á quien previamente 
había encargado su padre que observase 
como quedaban las puertas; al enterarse 
de que todas estaban abiertas, fué a l a r -
gando sus paseos por la celda, hasta que 
en uno de ellos salió fuera con su hijo, 
cerrando rápidamente el calabozo y la 
puerta inmediata. Con la ansiedad que 
es de suponer bajaron la escalera refre-
nando el paso para no infundir sospecha 
á los centinelas, quienes por falta de luz 
le confundieron con uno de los guardia-
nes, y emprendiendo después vertigino-
sa carrera , fueron á refugiarse al s a g r a -
do de Santa Eulalia, donde, al poco rato, 
se presentaron ya de oficio escribanos, 
cabos y guardas de rentas, que se c o n s -
tituyeron desde aquel momento en c e n -
tinelas de vista, sin abandonarlo durante 
los dos días que permaneció en el templo. 
Mientras esto ocurría , los aprisiona-
dos carceleros haciendo un supremo 
esfuerzo, consiguieron hacer saltar el ce-
rrojo de la primera puerta, dando s i e m -
pre fuertes voces para llamar la atención 
de los centinelas, hasta que fueron al fin 
oídos, y abriendo los soldados la según-
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C A P Í T O L S Y O R D I N A C I O N S 
DEL COLEGÍ DE NOTARIS 
1 6 B S 
( c O S C L l ' S S T Ó ) 
i o —ítem que feta la dita insaculado en 
tots los dits sachs, cada any se fassa extractio del 
sach de ahont estaran insiculats los notaris per 
lo offici de Rectors, que son dos.sachs, lo un de 
vells lo altre de jovens, en los quals sachs se po-
scra títol, es a sebre, en lo mayor Sach de 'R^ec-
tors vells y cn lo altre sach Sach de. Rectors jovens, 
y sen hagen dc treura dos de cada sach; y 
de la mateixa manera se procehira a fer extractio 
de un dels notaris que es trobaran insiculats cn 
el sach de Clavaria; y en la susdita forma se fara 
extractio de vuvt notaris dels que es trobaran 
insiculats en el sach de Concellers, restant los 
quatre Rectors qui hauran acabat lo dit ofici con-
cellers axi mateix; y finalment se fera extractio 
del sach de Oidor de comptes de dos notaris dels 
insiculats per servir dit offici; tots los quals respec-
tivament extrets dels dits sachs, no trobantse lle-
gitimament impedits, serviran los dits offícis en 
que seran estats extrets per temps de un any. 
t i . — hem que los dits officials lo dia subsi-
guent juridich dempres que seran extrets en dits 
offícis hagen de jurar de haverse be y lealment en 
lo exercici de aquells respectivament, es a saber, 
los dits Rectors, Clavari y Oidor de comptes cn 
ma y poder del Magnifich Veguer, los Consellers 
empero en ma y poder del Rector mayor de dit 
Col·legi. 
12.—Ítem que acabat que hauran deservir 
los dits officis de Rectors y Clavaos sian dins 
tres mesos immediate següents obligats lo c la -
vari deposar lo llibre de son clavaríat en poder 
del secretari del Collegi, el qual dega tocar acte 
del deposit, y ferne sabidors juditialment los Rec-
tors y Oidors de Comptes corrents, ,los quals 
dins de un mes apres immediate següent dels tres 
desús dits hagen de fer sententia al dit Cla-
vari; y axi mateix cn els Rectors de lo que hau-
ran administrat de bens de! dit Collegi en lo 
temps de sos offícis, en pena de deu lliuras de 
bens propis pagadores, aplicadores lo un ters al 
Sr . Rey y los dos tersos al nostro collegi, paga-
doras per aquells qui hauran faltat a la obtempe-
rantia del present capítol, 
13.—ítem que qualsevol qui sera extret cn 
dits officis de Rectors, Clavari y Oidors de 
comptes, y hauran servit dits officis, no pugan 
regir altre vegada aquells fins passats tres anys 
desprès de finit son offici, los Concellers empero 
dos anys finits de son offici. 
14 .—Ítem que axi com seran estats extrets 
los tais oílicials y admesos a servir dits officis seis 
dega tallar las cédulas, y no pugan tornar esser 
insiculats si ja donchs no scra en el temps de uoua 
insaculado, la qual se dega fer de tres en tres 
anys; en la qual insaculado se deguen euacuar, 
tots los sachs dc dits officis y de nou se fara insa-
culado dels que aparexera esser aptes, en la for-
ma referida cn los antecedens capitols. 
15.-- í tem que per la custodia de dits sachs se 
fassa und caxa ab las armas del Collegi; de dos 
claus ab diferents guardes, la qual dege estar en 
casa del Rector major qui es y per temps sera; 
el qual tinga una de ditas claus y la altre el Con-
celler major, y que dita caxa no es puga obrir 
sino en cas de insaculado 0 extracció, en los 
quals casos se aportara en la aula capitular del 
da puerta salieron los dos corriendo en 
busca del fugado, no tardando en p r e -
sentarse en la habitación que ocupaba 
en Santa Eulalia, increpándole sin cesar 
toda la noche, al extremo de impedirle 
conciliar el sueño. 
Enterado el Intendente de lo o c u r r i -
do, no paró un solo instante hasta c o n -
seguir del Obispo la entrega del preso, á 
lo que accedió, después de entablar com-
petencia, mientras le reconociera sugeto 
también á la jurisdicción eclesiástica y 
se le diese á elegir como prisión, entre 
la T o r r e del Ángel y las cárceles públi-
cas, y como el Comandante se decidiera 
por estas últimas, dice el Regente en su 
información «con lo que se puede inferir 
que tal estaría en la primera prisión.» 
C o m o quedan ya extractadas todas las 
noticias que teníamos propósito de r e u -
nir, solo diremos que el desgraciado 
Vargas fué puesto en libertad poco des-
pués y reintegrado en su empleo y lo su-
frido sufrido. 
¡Que menos podía costar le la gravísima 
falta de haber privado de libertad duran-
te veinte y cuatro h o r a s á un sota subor-
dinado de aquel famoso Intendente! 
JAIME L . C A R A U . 
convent de Sant Domingo. Y el qui contratara 
a est capitol incorrega en pena dc dcu lliuras 
aplicadores com de sobre. 
i é . — í t e m que el dia ques fa lo aniversari erj 
la iglesiade Sant Domingo, y altre de la conme-
morado deis faels difuns, a las horas que es diuan 
las misas per las animas dels confrares morts y 
ques fa dit aniversari, sían obligats tots los officials 
y consellers del nostre Collegi a asistir en ditas 
horas a dita iglesia, sots pena de dotse sous per 
cada un deis qui deixeran de asistir pagadors, 
aplicadors per caritat de missas celebradoras per 
animas de confrares difuns, cxigidors per el Cla-
van del Collegi, donant los Rectors llista al dit 
Clavari dels qui hauran faltat, de las quals penas 
tindrà obligatio de donar compte dit Clavari 
quant lo donara de son Ciavariat. 
1 7 . — í t e m que perpètuament tots anys ten-
gan obligatio los Rectors fer congregar lo dia 
subsiguent a la extracció tots tos dits oficials y 
consellers novament estrets en cl aula del capi-
tol del conuent de Sant Domingo, y estant junts, 
antes que aquells presten lo jurament, los sian 
llegits per lo secretari del Collegi tots los capi-
to!s y ordiuacions de aquell, pera que quiscu sa-
pia la obligatio que te en son oífici; y asso fet se 
anirà a prestar lo jurament en la forma referida, 
y dexant de asistir incorreran en la pena de 
vint sous, aplicadors com en lo antecedent ca- : 
pítol. 
1 8 . — í t e m per quant poria ser que los ins j -
cuiats en dits sachs en una mateixa extracció 
sorteasen y fossen extrets Rectors y apres Clava-
ris, Conseller o Oidors de comptes, y cn asso 
es consideran alguns inconuenients de que cn un 
mateix temps seruescan tots los dits olticis una 
mateixa persona, per so se estatuéis y ordena 
que el qui sera extret a un dels dits ollicis no 
puga per aquell any seruirue altre. 
1 9 . —ítem per quant se troban en dit nostro 
Collegi dos capítols decretats als 5 Setembre 
1 5 7 7 , en un dels quals se disposa que ningún no-
tari, sots pena de vint y cinch lliuras aplicadores 
per mitat al Sr. Rey y per la altre mitat al dit 
nostro Collegi, puga ensenyar algun joue ni tenir 
per practicar en el art de Notaria, sens expresa 
lücentia en escrits dels Rectors, la qual hage de 
esser continuada per lo escriua regint la escriuania 
y curia del Magnifich Veguer de la present Ciu-
tat (exceptats los fills de Notaris); y en lo altre 
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que los dits Rectors en pena dc cinquanta lliuras, 
ett el modo susdit aplicadotes, no pugan donar 
dita licentia als qui de nou voldran entrar a prac-
ticar la dita art per fer se notaris de Mallorca si 
ja donchs 110 prouara per testimonis dignes de lee 
qui cl conegan, rebedors en escrits per lo escriua 
mavor de dita curia, dc ser nat de Uegitim ma-
trimoni y no tenir tatxa alguna, axi de part de 
pare com de mare, de conuers, ni que son pare 
ni mare losen llibertins, altrament no pugan ser 
admesos, examinats, ni creats notaris. Los 
quals dos capítols pareix que es son deixat de o b -
servar cn la diguda puntualidat, y considerant 
que la observantia de aquells es conuenicntia y 
utilitat publica del present regne; per tant que 
los dos dits capítols sian guardats y observats ad 
pedem littere, sots las penas en aquells contingu-
das, apticadoras en la mateixa forma. 
20.—ítem si be en algun temps se ha prac -
ticat en este Collegi que los fadrins qui volen 
pasar a ser examinats de notaris haguessen de 
practicar baix de la disciplina de un notari 
temps determinat y cert, com es que en un 
temps se obseruaiia hatier de practicar sis anys, y 
en al tro temps se ha obseruat hauerse de practi-
car set anys, conforme capítol de dit Collegi, y 
se ha esperiment.it que molts en estos temps se 
son passats notaris sense obsertiar esta disposició, 
lo qual es en notable prejudici axi del be pu-
blich com tambe mateix de la pericia que deueu 
tenit los que hm de exercir dit art; per so se 
estatueix y ordena que de avuy en auant nigun 
jove puga ser examinat ni creat notari que no 
ltage fet constar ab informatio, que haurà de fer 
reber en ti curia del M.ignifich Veguer, de com 
ha practicat set anys sots disciplina de un notari, 
y per mort o altre impediment dc aquell sots disci-
plina de altre, no emencntsc per practicar hauer 
servit en caxons o eseriuanias publicas, per si ní 
com a surrogats de altre, sino tant solament ab 
notari, com se ha dit, no volent compendre en 
est capitol los lilis de notari. 
11. — Ítem per quant al present se troban 
alguns practicants sots disciplina de alguns nota-
ris, als quals fins arc no han obseruat los requisits 
que conforme los antecedens capitols han de ob-
scruar, no obstant haya algun temps practican 
en casa dc aquells, y es just que lo temps hauran 
practicat los sia imputat y compres en los set 
anys que deuan practicar; per so se estatueix 
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25.—Ítem que de aquí al deuant se degan 
obseruar tots los capítols y ordinations de dit 
Golegi que fins vuy se troban statuits y aprobats, 
en quant empero no contrarían a los presents 
y no altrement, sens que se puga oposar de 
inobservantia de aquells. 
P. SAMPOL Y RIPOLL. 
INOCENCIO IIIY LA CONQUISTA M M i L l M C A 
• i s o 5 ; 
Do la eruditísima obra Analccta no-
vissinta Spicilegü Solesmensis altera 
coiilhuiatiü Tom. I. De Epistulis et Re 
gí'stfís Romanorum Ponti/ieum disse-
ntit Joainies Baptista Cardi'nolis Pitra, 
EpiscopHS Portiiensis et S. Rufinae, 
S. R. C. Bibliothecarius (París, Roger 
y Chernoviz, t8S5; en 4.° mayor, de X V I -
630 pp.), sceeiOn titulada De Epistolis 
Romanorum. Pottlificitm miscellanea, 
número X I V , \d) página 503, copiamos, 
con los epígrafes y notas puestos por el 
mismo Cardenal, el siguiente documento 
del Papa Inocencio 111, relativo á un pro-
yecto de conquista de Mallorca por Don 
Pedro II de Aragón: 
REUEST. VI , 93.— REGÍ ( ' ) ARRAGOS'U:. 
Polliceltir quod si obtineat insulum Mctjoricarum, 
¡n>lilnelur (b) ea sedes episcapalis. 
Anuo T 2 0 / , futí. 16. 
Cum ad obtinendam Majoricarum insulam 
viriliter te accingas, nos humiliter supplicasti, 
ut si eamdem in manibus tuis dederit tibi Deus, 
sedem episcopalem ad divini nominis gloriam 
in ea instituere dignaremur. Nos autetn tuis pre-
cibus inclinan, id ducimus ex apostólica provi-
dentia pollicendum. Dat. ut in alia. (') 
JOSÉ MIRALLES Y SBERT, CANONIGO. 
(a) Por error tipográfico se dice alli: XVI. 
(1) Etdim. regí cutí. íbid. fol, 31. Petrus, Arrago-
niae rex, cum Romam venisset, une tu si] lie fuisset in 
regem, et 3b ipso pontifico coronani ot regia ornamenta 
recepisset, etíam alia postmudum apostolicae munificen-
liae duna li;. I • LII Í, L[ :i LL.,- I 31 H I ín1 sequ..- Ii'.I bu s Eit le 1 I s 1 c -
censentur. Cf. Gesta n. 1 :o. 
(i) Léase: in tu. 
(a) Ali.i, seilicet in superiore ep. y;; inseritur in 
Gesta Inn, n. 1 3 2 , et repetitur in Reg. a I X - I O I , et in 
u troque loco sub die 15 Kal, Jun. a. [X, cu til hic habea-
tur dies XVI Kal. ínter epístolas a. VIII, Cf ed. Paris, 
in not. 371. 
T I F U Ü H A V Í Í [in Fbltpi GI;asp 
que lo dit temps los sia computat, ab asso empero 
que dins dos mesos contadors desde el dia que 
faran proclamas per publicar los presents capítols 
tengan aquells obligatio de aportaren els Rectors 
y Colegí de notaris una certificatoria del notari 
baix de qui practica, y de estar actualment prac-
ticant, durant el temps cert de la sua practica, y 
que los Rectors deguen fer assentar per medí del 
secretari del dit Collegi los tais practicants en lo 
llibre del Collegi, sots comminatio que altrement 
passat lo dit termini no seis computara lo temps 
que hauran practicat, sino que hauran de obser-
uar lo que en lo capítol 2 0 desús esta expressat. 
2 2 . — í t e m que estos tais fadrins que al 
present ja estan en ma de la practica, el temps 
que se hauran de examinar y crear notaris deguen 
fer las mateixes prouas de limpiesa y del restant 
temps de la sua practica, ordenant en els Rectors 
qui en tal temps seran que nois deguen admetre 
sens los sobredits requisits, en pena de 25 lliuras, 
aplicadores so es lo un ters als cofres Reals y los 
dos tersos al dit nostro Colegí. 
2 } . — Í t e m que qualsevol dels qui actualment 
practican de notari y decetero practicaran en 
la forma referida, no hagen de estar submesos ni 
agregats en el Collegi de Rscriuans que de alguns 
anys a esta part se ha de nou eregit en la present 
ciutat, ni menos contribuir en caritat de conlra-
rías tais nec alias, entenentse de aquells etiam que 
en alguna manera fassen de escrivans o procu-
radors, ans be se entengan del tot segregats de 
aquell y agregats en el Collegi de notaris, y en 
consequentia deguen los tals practicants contri-
buir en mitat del que contribuiexen los notaris 
en el nostro Collegi, com son confrarias, talls 
et cetera. 
24.—Ítem per lo que en estos temps sc troba 
nostro Collegi vexat yempenyat en moltas quan-
titats, tant per raho del cens fa, com tembe per 
lo ques deu al cerer de la cera se ha pres fins 
lo dia de vuy, y pareix que seria bon medi per 
el desempeño de aquell augmentar las charitats 
de laconfreria. Per so se statuex y ordena que 
de assí el devant cada notari sia tingut pagar 
cada any deset sous y quatre diners per la dita 
etiaritat de sa confreria, y sos practicants vuyt 
sous y vuyt diners, ab asso empero que resta a 
facultat dels Rectors qui per temps seran, desem-
penyat que sia lo Collegi, ab determinatio de 
Consell general, y seus que sia necessària mayor 
solemnitat, reduir las ditas caritats a la quantitat 
aparexera en al dit Consell. 
